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33Q E J E M P L A R E S , "ZíS CÉNTIMOS 
l ' A H A T A K I F A PJB A ^ U N C J O S , V É A S E C U A U T A r i i A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGIfiALES DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
LA MORAL D E L CINE 
i\Mmmmm 
%3i marquesa de Unzá del Valle merece 
«ui aplauso ÚQ los buenos. En su calidad de 
presidenta de la Unión de Damas Españo-
las, denunció al gobernador la pornografía 
(le cines y teatruchos madrileños. 
Y no se dormirá después de la denuncia, 
porque nos consta que su voluntad es indo-
mable y que sus sentimientos católicos traen 
fibra de verdadero apostolado. Es una d-
esas almas templadas en el sacrificio, que 
saben revolver á Roma con Santiago en 
aras de la Religión y de la moral, sin reparar 
en obstáculos ni mirar para los lados, segu-
ra de la ayuda de Dios. La Junta de Damas 
Españolas forma parte de la Confederación 
de sus similares de las demás naciones. 
Ahora, que el Sr. Fernández Latorre y e! 
jefe superior de Policía, á quien la primera 
autoridad trasladó la denuncia, sepan cum-
plir con su deber, ya que el asunto bien vale 
la pena. 
Cada barraca de las múltiples que se al-
zan por ios distritos de Madrid, constituye 
una escuela de vicio asqueante, capaz de 
dejar muy atrás los horrores de los tiempos 
paganos. Ni atisbos de arte, ni un átomo de 
pudor ni de vergüenza, las sesiones de esas 
modernas lupercales se significan por los 
burdos ingredientes con que la degeneración 
se manifiesta. 
Esa mostaza que dos años ha dió en caer 
á puñados sobre las infectas tablas, en los 
días de hoy trocóse en pimentón de efecto 
rapidísimo, que llena de asco los ojos y en-
venena con brutalidad el alma. Hasta la 
malla escandalosa, que hacía visos con el 
crimen y juegos espantosos de abyección y 
efinamiento, ha huido para que el desnu-
do grosero se ofrezca en su horrenda cru-
deza. 
Allá, por las dos de la madrugada, cuan-
do el noctámbulo impenitente arrastra sus 
oasos por estas calles madrileñas, aún el de-
Uto le sale al encuentro con la invitación á 
un cuadro monstruoso, á las llamadas sesio-
nes secretas. Y entonces los empedernidos 
llegan al colmo, porque el cine da el trága-
la al crimen en una apoteosis de maldad. 
En fuerza de apurar lo inconcebible, se ha 
llegado á considerar como honestas las ba-
canales de Atenas con sus carreras en pelo. 
Ahora también el látigo del litor restalla 
en las risotadas y los alaridos de unos es-
pectadores ahitos de corrupción; pero hoy, 
al bárbaro y mudo espectáculo de los grie-
gos, en decadencia, es menester añadir el 
adobo repugnante tle autorzuelos degene-
rados. 
Sobre el libreto gotea la misma baba que 
segregan los viejos que se retuercen enca-
nallados al pie de las candilejas. 
Por el gesto dislocado del comiquillo ó la 
cupletista pasan las contorsiones del lupa-
nar, sin más luz que la que despiden las len-
lejuelas. Y el público, la fiera que asiste á 
tan nefandas representaciones, aulla y ruje 
como huracán en deshecho. 
La redada debe extenderse á todos. Ya 
fio se trata sólo de la corrupción de meno-
res, crimen penado en toda clase de dere-
chos. 
Las escenas de que Madrid es testigo 
manchan á la nación que las consiente y á 
la raza que las tolera. A los empresarios y 
autores, á las bailarinas y al público, con ser 
enorme su delito, no les alcanza, sin embar-
go, tanta responsabilidad como i los llama-
dos á prohibirlo. 
Y que no vengan, los que resucitan á nues-
tros gloriosos clásicos en los linderos de lo 
atrevido, á buscar en el precedente un man-
to protector. El sólo recuerdo es el mayor 
de los ultrajes á su ingenio, porque enton-
ces el Arte, siempre el Arte, brincaba ga-
llardo en torno de lo escabroso, y hoy el vi-
cio, siempre el vicio, pasea en cueros vivos 
su procacidad. 
Mientras esas sentinas no se clausuren, 
flotará sobre la Patria la más tremenda de 
las ignominias. 
E L D E B A T E 
es profundamente anflllbsral, 
porque los poSÍÜcos descasta-
ron el bsílo vocablo. Sería libe-
r»!, si la palabra conservara el 
noble significado de su esíírpe 
Uíím. 
Aire: de redención* 
Indudablemente las épocas de grandes anhe-
los son precursoras de las de hermosas verifi-
caciones. Días de nobles inquietudes son heial-
dos de otros de amable paz. 
Durante estos diez años, reciente y rápida-
mente pasados, lo mejor de la juventud intelec-
tual española ha vivido en un continuo y va--* 
anhelo, en una inquietud continua, en una *T.-
siosa perplejidad frente al porvenir. 
Ha trabajado mucho en la soledad y en el si-
lencio. En la postergación de que la hadan vic-
tina muchas veces los charlatanes poco cultos. 
Y vemos que esa juventud estudiosa y humil-
de, sin dejar nunca de ser digna, va saliendo de 
su individual aislamiento y va dando forma viva 
y tangible a sus ensueños de asociación. 
¡Cnários jóvenes corazones habrán latido con 
snlusiasmo viendo cómo el camino del ideal co-
lectivo iba haciéndose menos espinoso! 
No; no bastaba, para la enorme obra que era 
necesarlov urgenleemprender, eles fuerzo de cada 
uno. Era preciso que los intelectuales fueran apro-
ximándose entre si, no para atacar ni aun para 
defenderse, sino para llevará triunfes gloriosos 
y á instantes definitivos á su nación, que tarda-
ba en comprender y en desperezarse... 
Y en Madrid sonó la voz, repercutiendo en las 
ciudades y en las aldeas españolas. 
P/imero han sido los poetas. Pronto se unie-
ron los escritores. Ahora los periodistas, ya aso-
ciados, piensan con seriedad en formar escuela. 
Nadie es capaz de predecir, de un modo exac-
to, qué felices resallados van á obtener la colec-
tividad española y el.individuo español de estas 
alianzas de juventud y de talento. 
Pero ciego será, miope al menos, quien no vis-
lumbre luminosas señales de un bello porvenir, 
qu? vienen tejiendo el amor y el trabajo de una 
noble juventud.—k. R. 
E L 3 D E B A T E 
nació p a r ; h 2 b ? a r rscb y pensar 
en aira voz. Corno no acepía 
subvenciones, carece de mor-
dazas. EL DESAT2 aplastará á 
los reptiies y desniídsrá á los 
fariseos-
E L C A ? ^ ^ en ? ; l n t d **** el so1 ^ a p a r e c e . 
Oí E L C A M P O S*E L A VIGTORIA 
Con las ropas mojadas 
D e n u e s t r o r e d a c t o r S r . A n t ó n d e l O l m e t 
E l d i l u v i o . 
¿Les dije á ustedes que llovía? Mentí. D i -
luvia. 
Diluvia de una manera bárbara, apocalíp-
tica, como si estuviese decretada para esta 
noche la extinción del Rif por medio del 
agua. 
Hemos pasado una noche cruel. Las fe-
bles tablas que protejen á guisa de techum-
bre nuestros barracones, tienen más goteras 
que agujeros un cedazo. Vivimos como bajo 
un paraguas harapiento, víctima de ta po-
lilla. 
Enormes goterones caen sobre mis almo-
hadas, sobre la manta que proteje mi cuer-
po aterido, proporcionándome una terrible 
sensación espeluznante. Fuera del barracón 
caen masas de agua, torrentes, aluviones, 
todo un cataclismo. Algunas camas se hun-
den, y el durmiente se anega en un charco 
frío. Furciater, en calzoncillos, pero con su 
monóculo incrustado, va de alcoba en alco-
ba demandando hospitalidad. Tiene el le-
cho anegado este fantástico Furciater, que 
pedía cuarto de baño, un criado á su servi-
cio y no sé si un jamón con chorreras. 
Arpe se queja de varios dolores en todo 
el cuerpo. Serranito se lleva las manos al 
cráneo protestando de los manes atmosféri-
cos. Sólo Capisco, este napolitano frivolo, 
perverso y alegre como un dux, conserva 
su inalterable sonrisa de excéptico ante la 
hecatombe. 
Y asi, durmiendo á ratos, velando casi 
siempre, mojados, convulsos, sintiendo caer 
el agua y rugir al viento, pasamos la noche. 
Al despertar, miro ávido hacia la ventana. 
El cielo, plúmbeo, siniestro, espantoso, ame-
naza convertirnos en pantano. Y á todo esto, 
continua lloviendo de una manera legenda-
ria, de una manera fabulosa. 
Así, en el campamento. En Melilla el es-
pectáculo es todavía más inicuo. 
Melóla, ¡claro está!, no tiene alcantarillas, 
ni pavimentado sólido, ni casi urbanización. 
En Melilla ocurren una de estas dos cosas: 
ó hay viento ó agua. Cuando hay viento no 
se puede vivir, porque la tierra, arremolinada, 
golpea los semblantes y se cuela en los ojos-
Cuando hay agua no se puede vivir,porque 
la arcilla melillense, esta arcilla de Africa, 
pegajosa, pestilente, se trueca en fementido 
barrizal, y se improvisan lagunas tan gran-
des y procelosas como el mar Caspio. 
Esío da origen á una industria, de la que 
he sido fomentador, sacrificando en su ho-
locausto unos cuantos perros gordos. 
De acera á acera se interpone el lago. No 
hay manera de vadear aquel océano sin 
bajeles. De improviso se aparece un hebreo 
de abigarrados ropajes, y le dice á uno con 
voz gutural: 
—Monta, monta, cristiano. 
Al mismo tiempo se agacha, presentando 
las espaldas humildes, que se ofrecen á lle-
varle á uno á coscaletas. Yo he tenido la 
crueldad de colocar mis noventa kilos sobre 
los serviciales lomos de uno de estos he-
breos, y he podido pisar tierra firme. 
Otras veces es un moro que ofrece un 
pollino, un rucio plácido y bonachón, uno 
de estos amables pollinos que aparecen en 
los retablos llevando á la Virgen Santísima 
y á San José camino del desierto; uno de 
estos pollinos de países cálidos, en cuyos 
ojos ¡nocentes se ha posado una mirada 
eterna de sacrificio y de bondad. 
Es horibie lo que pasa. El Mediterráneo, 
por su parte, se na enfurecido y bate las ori-
llas con salvaje ímpetu. Todos los barcos se 
han marchado despavoridos. El correo no 
ha podido recoger nuestras cartas. Una em-
barcación se ha ido á pique. Sobre lasólas 
pérfidas flotan dos cadáveres... 
Y el agua, impasible, frenética, continúa 
cayendo. 
Campamento de Alfonso X I I I 9 Enero 1911. 
Malos Gobiernos y busnos soldados. 
Hoy no quiero referiros nada de pinto-
resco que sólo por la forma se salve y en-
tretenga. 
Quisiera daros una sensación plástica, ro-
tunda, de la psicología de nuestro soldado 
y de nuestro oficial, este soldado y este ofi-
cial á los que no llamo primeros del mundo 
por no incurrir en una vulgar jactancia, pero 
que son inauditos. 
Yo, después de haberlos contemplado en 
estos días de temporal, de lluvias, de barro, 
de horror, he sentido el asombro que pro-
duce ver sufrir lo insufrible. 
Llevamos dos días bajo el agua, un agua 
de la que no se tienen referencias en nues-
tro país venturoso. 
Melilla y sus aledaños son un pantano in-
fecto. El vendaval y el chaparrón constitu-
yen nuestro elemento natural. ¡Y si vierais á 
esos soldaditos de corta talla, cetrinos y 
alegres, con qué maravillosa entereza lo so-
portan todo! 
Cuando nosotros, los tímidos paisanos, 
huímos llenos de pavor á guarecernos en 
nuestros albergues, no podemos reprimir un 
gesto de piedad hacia esos infantes que ha-
cen centinela al raso. 
Están por parejas, de trecho en trecho, al 
largor de los caminos, desperdigados por 
do quier, vigilando á los moros cazurros y 
arteros que pasan con un aire de humildad 
rastrera, pero que llevan en el alma un avie-
so designio, candente y rojo como una bra-
sa impura. 
Están por parejas, uniformados con todo 
su agobiador atavío: mochila á la espalda, 
fusil al brazo, chorreando agua, sumergidos 
hasta el tobillo en los asquerosos fangales. 
El viento abofetea sus rostros. El agua cala 
sus huesos. Y... ¡sonrienl 
¡Sonríen los soldaditos españoles! ¡Soa-
rírn! ¿No advertís en estas sonrisas estoicas 
todo el intimo y supremo heroísmo de una 
raza? 
Y así, bajo el cielo inclemente, permane-
cen dos horas justas, hasta el relevo. Y 
cuando son relevados no pueden secarse, 
por carecer de ropas en abundancia. Y co-
men un rancho lirondo. Y duermen quizá en 
una de esas tiendas febles, de lona pueril, 
con las que juega el huracán. 
Así llevan muchos meses los soldaditos 
de España. Así llevarán otros tantos. Y su 
sonrisa, esta sonrisa Inteligente, señoril, de 
hidalgos, porque los españoles somos los 
hidalgos del mundo, será el comentario úni-
co que las calamidades les sugieran. 
Esto, en la paz; da la guerra se cuentan 
detalles estupendos. 
Una diminuta guarnición cercana á Tres 
Forcas durmió varios meses sobre la tierra, 
sin un mal tapujo. Por las mañanas, entre 
las arrugas de sus ropas, estaba congelado 
el relente... 
Yo he contemplado en estos guerrilleros 
del Rif á los guerrilleros de Flandes. Son los 
mismos. Y son mejores; que los abuelos te-
nían siquiera el desquite de un óptimo bo-
tín, el trágico saqueo, las violentas represa-
lias, mientras que los nietos han de unir la 
acometividad á la cortesanía, el gesto biza-
rro, el gesto exquisito, han de tener guarda-
dos sus cuchillos al paso de estos ladinos 
moros, que infamaron y fueron traidores, y 
han de ver en el hogar he jiondo del merca-
der riíeño, que mata y roba, un templo invio-
lable. 
Esto, del soldado; del oficia!, como es cul-
to, como es inteligente, como es caballero, 
no asombra su gentileza. 
El oficial comparte con su tropa todas las 
desventuras. E f oficial ha borrado con un 
gssto fuerte y pudibundo todas las diferen-
cias de clase. El oficial pasa tanto frío y tan-
ta hambre como el soldado, y se cala los 
huesos como el más insignificante de los su-
yos. ¿Verdad, Scguríta, querido colega, que 
eso de la gazuza y del tiritón no te son ex-
traños? 
Ellos han muerto con gesto sublime, sen-
cillamente sublime, de mártires, ante los r i -
feños, defendiendo pistola en mano, no su 
vida, que ni un ardite les importaba en el 
trance, sino el honor de una Patria. Y ellos, 
ahora, viven en plena inquietud y en plena 
inopia de comodidades. 
He dicho que los oficiales son cultos, son 
inteligentes y son caballeros. Siendo, ade-
más, españoles, no significa todo esto sacri-
ficio, significa espíritu, alma, raza, corazón... 
He aquí la impresión sincera y profunda 
que el Ejército me ha producido; este Ejér-
cito, al que no liamo primero del mundo qué 
se yo por qué. 
Él «jemplo de Furciater atestigua esta 
afirmación. 
Furciater no ha resultado sólo periodista. 
Ha resultado capitán de la infantería ale-
mana; es, pof lo tanto, un miembro repre-
sentativo del más rotundo de los Ejércitos 
mundiales, es pelo de los insolentes bigotes 
kaiserianos: es toda Alemania. 
Pues h'itn, Furciater, como os llevo dicho, 
está muy enojado porque le faltan molicies 
en pleno campamento. 
Zancada, previsor y deferente, ha querido 
extinguir su ceño adusto, preguntándole qué 
necesitaba. Y el buen sajón, condescendien-
te, resignado, movido por un amable deseo 
de no molestar, ha respondido en francés: 
—No estoy mal como estoy. Sólo me fal-
ta un baño, un espejo, un caballo, un asis-
tente, coche y comida alemana. 
Y esto lo decía Furciater con su casco 
negro, con su guerrera azul, con su negro 
pantalón, con sus espuelas de plata, con su 
cinturón lujoso, con sus colores nacionales 
en el cuello. Esto ha dicho; después ha mi-
rado i nuestros oficiales, que van de ralla-
dillo, que sirven á un Rey sin bigote, y he 
crecido un palmo sobre mi propia estatura. 
Alemania me parecía un cervecero, sobre 
cuyo corpachón burgués han plantado arreos 
de tragedia. 
Nuestro pavor hacia Oermanía, ¿no será 
una tontería? ¿No estaremos haciendo el r i -
dículo? ¿No seríamos capaces de anular á 
estos hombres que en pleno campamento 
necesitan baño, espejo, caballo, criado, co-
che y sabrosa comida para estar alegres? 
Yo creo que á Furciater se lo merendaba 
cualquiera de estos soldaditos que hacen 
centinela al raso. 
Por lo demás, la leyenda de los bárbaros, 
aquellos denodados centauros que invadie-
ron el Lacio decadente, no son los alemanes 
de ahora. Aquellos eran los valientes, los 
sufridos, los intrépidos, y por eso se aleja-
ron del Rhin. Sólo quedaron los predispues-
tos á engordar. Y los enjutos, los férvidos, 
se quedaron por acá. Y no volvieron... 
Bueno; ahora pensemos en los gober-
nantes. 
¡Los gobernantes! ¡Pardiezf 
El contraste se ofrece con rudeza desnu-
da. Mientras así se comportan los soldados, 
Burell se pone el mundo por montera. Mien-
tras así se comporta el pueblo, la grotesca 
aristocracia política baila una zarabanda 
inútil de majaderías. Mientras aquí hay pul-
so, ahí todo fenece. 
Yo no he podido menos de pensar en es-
tas cosas pesimistas hollando el suelo afri-
cano, donde la raza acaba de afirmar su si-
lueta ante el mundo. 
Aquí, en Melilla, no se sabe que existe una 
Metrópoli. No hay puerto, no hay alcanta-
rillado, ni urbanización, ni siquiera cuarte-
les donde alojar á los soldados. Hay sólo 
una tremenda ausencia de Gobierno. 
El Rey, que esta visitando este solar del 
valor y de la abnegación, y que lia manifes-
tado ya muchas veces su entusiasmo, deja-
rá seguramente un rastro luminoso por estas 
tierras de sacrificio. 
¡Bendita la mano real cuando estreche la 
mano callosa de estos alegres mártires que 
sonrienl... 
LUIS ANTON D E L O L M E T 
Melilla, noche del 9 de Enero de I9II. 
Nos apresuramos á llamar la atención de 
nuestros lectores sobre la extraordinaria 
gravedad que entraña el sensacional tele-
grama depositado ayer en Melilla por nues-
tro ilustre redactor Sr. Antón del Olmet. 
Referlmonos al que abre la información de 
este día. 
Anuncia un derrotero imperialista- como 
ahora se dice—en la política española, y 
como ello parece el cambio de rumbo de las 
orientaciones conocidas, pone por hoy estu-
por delante de nuestro comentario. 
El avance proseguirá en el Rif cuando 
regrese el Rey. 
MELILLA 13. -6» d a c o m a s e g u r o a n 
e s t a p l a z a q u e e n c u e n t e f e ^ r c e e á 
E s p a ñ a e l R « y p r o s e o u i r á n I e s avmn^ 
o e e e n e l R i f , p a r a a s a g u r a r l e » t a 
r r i t o r i o s d o m i n a d o s y p a r a c o n t i n u a r 
l a o b r a q u e n u e s t r a N a c i ó n t i e n e a s i ó 
n a d a p o r l e s T r a t a d o s i n t o r n a o í o -
n a l e s . 
So d i c e q u e l e s p r i m a r o s t e r r e n o s 
q u e so o c u p a r á n s e r ¿ n l o s d e Mn-
S a r g y B s n i - F a o h o n . 
Se h a b l a t a m b i é n d e q u e n u e s t r a 
a c c i ó n l l e g a r a p r o b a b l e m e n t e h a a t a 
T á n g e r , y q u a n o s e t i e n e o í u i d a d o e l 
p r o y e c t o d a u n i r á K l a l i ü a c o n C e u t a . 
E s t a s n o t í c i a a c a u s a r á n g r a n a l b o -
r o z o e n E s p a ñ a , p u e s c o m o d i j e Ca-
n a l e j a s e n s u d i s c u r s o a n t e l a C á m a -
r a de C o m e r o i o , n u e s t r o p o r v e n i r c o -
l o n i a l so r e a n u d a altera.—COKAESFONSAL. 
Salida para Zeiuán. 
Melilla 13.—k las nueve de la mañana sa-
lió del campamento la comitiva regia con 
dirección á Zeluán, haciendo el recorrido en 
automóvil. 
Los caminos han vuelto á convertirse en 
barrizales. 
Se ignora á qué hora regresarán los expe-
dicionarios, aunque tratarán de volver para 
el almuerzo. 
En Zeluán y en otras posiciones. 
Melilla 75.—El Rey y su séquito llegaron 
sin novedad á Nador; pero desde esta ultima 
posición á Zeluán, por resultar los caminos 
intransitables, sólo pudieron realizar el viaje 
los autos del Rey y del presidente del Con-
sejo, atascándose los demás en los barri-
zales. 
Al llegar á la Alcazaba fué recibido el Mo-
narca por el comandante del destacamento, 
tributando los honores dos compañías del 
regimiento de Ccriñola, el escuadrón de 
Taxdirt y una batería de Artillería. 
Después de revistar las fuerzas, penetó 
Su Alajestad en el recinto, recorriéndolo 
por completo, acompañado del jefe de la po-
sición, quien dió explicaciones al Monarca 
sobre la que fué residencia del Roghi. 
Atraídos por la visita del Rey se presen-
taron en la Alcazaba varias Comisiones de 
moros de las cercanías, remitiendo memo-
riales al Rey, quien prometió examinarlos. 
Marchó seguidamente el Soberano á Bu-
genzein, sin que pudiera seguirle, por el mal 
estado de las carreteras, el automóvil del 
presidente. 
Pasó revista Su Majestad á las fuerzas 
allí destacadas, y ganó, seguidamente, la po-
sición de Tauima, donde visitó detenida-
mente la instalación de las tropas de Ceri-
ñc!a. 
Mientras tanto el presidente del Consejo 
con el minisíro de la Guerra regresó direc-
tamente de Zeluán á Nador para esperar el 
regreso del Rey. 
Este salió con dirección á Melilla. AI pa-
sar por Nador le recibieron el Sr. Canalejas 
y demás expedicionarios, regresando todos 
sin detenerse al campamento de Melilla, 
donde llegaron á la una de la tarde. 
Garden-party suspendida. 
Melilla 13.—Po: culpa del mal tiempo se 
ha suspendido la %arden-party que la guar-
nición de esta plaza iba á ofrecer al Rey 
esta tarde. 
EN ALHUCEMAS 
La banda da Cómela . El temporal. 
Alhucemas 13.—Anoche, á las diez, llegó 
á esta rada, en viaje extraordinario, el vapor 
Sevilla, conduciendo á la banda del regi-
miento de Ceriñola, que ha venido aquí para 
tocar durante la estancia del Rey. 
Hace un tiempo malísimo, por cuya cau-
sa resultan imposibles las operaciones ma-
rítimas. 
Una embarcación de comercio que estaba 
en la bahía fué arrastrada por las olas, per-
diéndose completamente. 
Esta madrugada, á las tres, varios moros 
que trabajaban en botes en la playa y se 
dirigían á un vapor fueron sorprendidos por 
una fuerte grupada, viéndose en peligroso 
trance, por llenarse de agua el bote. 
El viento huracanado reinante ha causa-
do grandes desperfectos en los arcos levan-
tados para el recibimiento del Rey. 
E L D E B A T E 
es el único diarlo inslependfónfe 
España. No reconoce más 
amo que Dios y los humildes. 
E L CEMENTO Y LA CAL 
El gremio de constmeíores 
contra el Mualdpio. 
Barcelona 13.—El gremio de constructo-
res ha decidido, en medio del mayor entu-
siasmo, no adquirir cal ni cemento, aunque 
sobrevenga el paro general en las construc-
ciones. 
Anunciase un grandioso mitin de indus-
triales para el próximo martes, al que asisti-
rán los diputados y senadores catalanes. 
Fabra. 
LA R E P U B L I C A P O R T U G U E S A 
Dimssión de un obispo 
Cliaumont /,?.—Habiendo el obispo do Lan-
gres presentado su dimisión al Papa y habiéndo-
la aceptado éste, ha publica hoy una carta 
pastoral en la que explica que iisn mslivad* su 
retiro ciertas disentimientos surgidos eulre él y 
ius catolices de su diócesis. 
i p i l las ím 
Potto 12 (8,20 t. Recibido eM3 á las 
10,10 m.)—Cuando se proclamó la Repúbli-
ca en Portugal fueron mantenidos en sus 
funciones los Municipios de Lisboa y Porto, 
po r considerarlos ¿euuinamcnte republi-
canos. 
Hoy ha dimitido en pleno el Concejo de 
Porto, fundando su resolución en la falta de 
confianza que inspira el representante del 
Gobierno en ésta. 
También ha presentado la dimisión el go-
bernador. 
B>« v i a j e . 
Lisboa A?.--El Sr. Alpoim, jefe que fué de 
los disidentes progresistas, saldrá en bu-ve 
para Carlsbad y Suiza, con objeto de aten-
der á su salud, quebrantada por la neuras-
tenia. 
Comstock-Tejas (U. S. A.) /Z—Una impnp 
tante escaramuza se ha verificado en tenito* 
rio mejicano entre insurrectos y tropas gu-
bernamentales. 
Resultaron unos 20 combatientes muertos-
La cruel y GMQCttdaifova. 
Toda la ciudad se ha vestido de nieve, y en las 
ramas muertas de los árbsles han prendido ios 
copos, adquiriendo turmas fantásticas. 
Per esos caminos solitarios du las pardas ur>n-
tatas algunoo desdichados han entregado sus 
vidas al frío. 
El blanco paisaje trae á la memoria el verda-
dero invierno, uno dtesos cuadros solemnes en 
que camina sobre la albura de la tierra unn en-
cuna con un haz de leños en los liombrus, y un 
crepúsculo anaranjado marca en el horizonte una 
linea de luz. 
Bajo la nieve ocurren los cuentos legendarios 
que, cuando niños, ciamos tudas las noches de 
los labios puiísunos de la madre, aquella múdre 
que nos arropaba en la cainita y nos arrullaba 
con su caución. 
Sin la nieve no comprenderíamos la tragedia de 
las sierras, en cuyos picos agrestes se van que-
dando los ganados de los pastores, cumo ss que« 
dan sus lanas en los ramajes de los setos. 
Y con ser tan ruin, que sepulta cosechas y 
siega vidas y empobrece pueblos, la nieve es de 
una hermosura magnífica. Dax ganas de nialde» 
cirla y besarla, porque sabe matar y embei> cer. 
De la hija de un pescador se dice que habién-
dose tragado el mar el cuerpo de su padre salió 
á la playa. Las olas voltigeaban, doblando los 
suaves lomos, sobre las rocas y se deshacían-en 
crepitante espuma. 
Profundamente conmovida se dirigió á las 
i gü i s : ¡Maldita mar—tugió-que hermosa erest 
El brava gesto de la hija del pescador acude á 
nuestra boca ante el espectáculo sublime de la 
nieve. 
Ella, con su eucarística blancura, su candoroso, 
alegre y limpio manto,envuelve los pueblos y les 
sirve de mortaja otras veces. 
¡La inocencia alba de la nieve transformada en 
terrible crueldad! 
Dijératc que es una niña en cuyas nuj:ecitas 
de seda ha puesto el destino una daga. 
H A M L E T 
Capítulo extranjero 
W senador M . Steflicn B. Elkin», p idre de la 
prometida del duque de los Abruz/os, ha dejado 
al morir una fortuna de 20.000.000 de dollars, quo 
deben repartirse entre sus siete lujos. La viuda 
disfrutará de una pensión de 25.000 dollars anua-
les y el usufructo de los palacios de Washington 
y Halliehurst. 
La Federación Internacional AerondutLa . c i * 
ba de fijar las cwndiciones para el Coucmsj S:JJIO 
la copa de aviación en 1011. 
Ha sido presidida la sesión por el Principe Ro-
hnd Bonaparle, presidente del Aero Club de 
Francia, y han asistid» representantes de Améri-
ca, Inglaterra. Francia, Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Holanda, Italia, Argentina y Suiza. 
Se ha acordado que el Concurso se celebre en 
Inglaterra y que consista en un recorrido de 150 
kilómetros, que debeiá hacerse sobre un aeró-
dromo, entregándose el premio al aviador qie 
recorra esa distancia cu menoí tiempo. 
Acaban de celebrarse en París unas im^artaiv 
tes pruebas para transmitir por la telegrafía sin 
hiles, y á distancias de 5.000 kilómetros, la hora 
exacta del medio día á los barcos que navegan 
dentro de esc radio de acción. 
El resultado de cstns experienci:»» ha sMu muy 
saf i í factorio, y en adelante ios navegantes po-
drein conocer con certez.i c.-.e daíu tan iniporUn-
te para conocer sin temor á error el sitio exacto 
en que se encuentran. 
E L CANAL D E PANAMA 
Hn. f o r t i í S c a c j o n . 
Wárhington 12.~E\ informe de la Comi-
sión de fortificación del canal de Panamá, 
que acompaña el Mensaje dirigido hoy aí 
Congreso por el presidente Taít, calcula en 
12.bü0.000dollarsel importe de las obras de 
tortificación. Propone como annamcnlo tíc 
la población de Panamá ocho cañones de 
14 pulgadas, 12 de seis ídem y 24 morteros 
de 12 id., con una guarnición de 12 compa-
ñías de Artillería de co.sta, cuatro regimien-
tos de Infantería, un batallón de Artillería de 
campaña y un escuadrón de Caballería. 
Sábado 14 Enero 1911. E L D E B A T E . 
C R O N I C A S D E W A S H I N G T O N 
Christmas day 
No conozco un pa(s más amante de sus 
tradiciones que los Estados Unidos. 
Esto, que á los Robespiers de por ahí les 
parecerá una herejía, afortunadamente para 
los yanquis es una verdad. Son tradiciona-
listas en todo, así en política como en cos-
tumbres, en la vida social como en la del 
hogar. 
Variar algo de lo establecido y sanciona-
do por el tiempo es en América obra cicló-
f)ea, que cuesta años y años de constante ucha. Por eso esta gente no sólo es origi-
nal por lo que inventa, sino por lo que con-
•erva. Lo que jamás hace es imitar. 
Estos días, con motivo de la fiesta de 
Chrlstmas, son los más á propósito para ob-
servar el apego que los yanquis tienen á sus 
tradiciones. 
Desde el millonario al más humilde obre-
ito, así el católico como el protestante, todos 
fLtcjan el nacimiento del Hijo de Dios en la 
misma forma y con arreglo al patrón tradi-
cional. No es cursi hacer las cosas á la ame-
ricana, como desgraciadamente lo es en Es-
paña para las ciases altas y medias el hacer-
lo á la manera rancia española. 
¿Queda en España alguna familia de cam-
panillas que componga su cena de Navidad 
con la sopa de almendra:;, el clásico besu-
go, la lombarda cocida y el prehistórico tu-
rrón? 
¿Existe alguna madre pscudo-eleganíeque 
•no sueñe en sustituir el simbólico y poético 
nacimiento por el exótico árbol de Noel. 
Aquí n(3 pasa nada de eso. Aquí todos si-
guen su tradición con entusiasmo. 
Cuelgan en todas las ventanas y puertas 
de la casa las coronas de laurel con cintas 
rojas y las originales campanas de papel ri-
zado. Engalanan el comedor con la roja flor 
<iel Holv Buch y el Mistlctoc, nuestro triste 
muérdago. Comen el pavo tradicional y el 
clásico Christmas Pudding, y no falta en 
ninguna mesa el ponche de huevo como 
postre. 
Las diferencias que se advierten sólo afec-
tan á la forma más ó menos rica de presen-
tar las cosas; pero el fondo es el mismo, sin 
mixtificaciones ni variantes importadas de 
otros países. 
Otra de las cosas quese advierten es el ca-
rácter cristiano y familiar del Christmas day, 
diferente entodoal de losdemásdias festivos. 
No se pasea por el ca.npo, no se va al bar 
ó al café. Las familias se reúnen quizá por 
única vez en el año, y la más franca alegría 
reina en iodos los hogares, hasta en el más 
humilde. 
La Navidad es el gran pretexto para dar 
rienda suelta á la monomanía de los regalos. 
Se regala á todas las personas conocidas, 
háyanse ó no recibido favores de ellas: sin 
que constituyan obstáculo los escasos me-
dios de que pueda disponerse. 
El americano no siente la vergüenza de la 
pobreza. Piensa que si por el momento lo 
es, puede mañana ser poderoso; tiene fe en 
el porvenir, y jamás desmaya. Por eso al lle-
gar Christmas regala un objeto que sólo le 
costó 10 centavos, al amigo ó conocido mi-
llonario, y éste lo recibe con el mismo gusto 
y agradecimiento que si valiese miles de 
duros. 
Como hace tiempo que resido en el país, 
no me deslumhran las aparatosas grandezas 
que mantienen vivas las leyendas yanquis, 
corrientes en Europa. 
Admiro mucho á los Estados Unidos, pero 
no por sus casas de 40 pisos, ni por las ex-
centricidades de sus habitantes, sino por las 
indudables virtudes del pueblo, que mezcla-
das con muchos defectos—algunos muy gor-
dos—hacen facilísima la tarea de los gober-
nantes y el progreso vertiginoso de su civi-
lización. 
Entre estas virtudes, una de las más dig-
nas de ser imitada es el amor á lo suyo, el 
orgullo de haber nacido yanqui, el respeto y 
cariño i las tradiciones nacionales. 
HUDSON 
3 ? . A . I R , 1 S 
L a * t a r e a » p a r l a m e n t a r i a s . 
París 13.—Los ministros se ocupan de 
fijar el plan de trabajos parlamentarios so-
bre la base de la inmediata aprobación de 
los presupuestos. 
Partiendo de ésta, se dedicarán todas las 
primeras sesiones al examen de dicha ley, 
comenzando por el presupuesto del ministe-
rio de Negocios Extranjeros. 
rEn cada semana se destinará un día para 
díseuíir interpelaciones. 
París / J . — L a Cámara de diputados ha 
seguido discutienda esta tarde el presupues-
to de Negocios extranjeros. 
Contestando á una pregunta del abate 
Lcmire ha declarado que las conclusiones 
adoptadas por la Conferencia Internacional 
contra la pornografía y trata de blancas han 
dado origen á un proyecto de ley que se ha 
depositado ya sobre la mesa del Senado, y 
á un acuerdo entre Francia, Bélgica, Espa-
ña, Inglaterra y Suiza. 
Ahora bien—agregó M. Pichón,—este 
acuerdo, en virtud de una de sus cláusulas, 
no podrá entraren vigor hasta que al mis-
mo se adhiera una sexta potencia. 
En la discusión intervino el leader socia-
lista j aurés . 
Comentando la entrevista del Kaiser y el 
Emperador Nicolás en Potsdam, dijo que 
Rusia evitará siempre, en cuanto de ella de-
pendiere, todo conflicto con Alemania, por 
cuanto tienen ambas naciones común interés 
en reprimir cualquier conato de revolución 
en Polonia. Por lo mismo—añadió—jamás 
podrán los rusos apoyar reivindicaciones de 
Francia contra Alemania. Fuera, pues, prefe-
rible que se realizara entre Francia y Ale-
mania una aproximación directa y leal, de 
la que, al fin y al cabo, está pendiente la paz 
del mundo. 
Después de combatir la política llamada 
de la paz armada, habló el orador de la si-
tuación por que atraviesan la Alsacia y la 
Lorena. 
Pueden separarse por medio de un muro 
dos árboles del bosque á que pertenecen, 
pero ello no impedirá quo las raíces de am-
bos vayan á unirse con las de ios demás ár-
boles Uc dicho bosque. Alsacia y Lorena 
son dos á rbo les separados del bosque de 
que formaban parle, es decir, de Francia. 
Fues bien lejos de pretender alsacianos ni 
Lorena volver á J a s antiguas tradiciones, se 
limitan á reivindicar su libertad, demostran-
do con esta mesura y prudencia que la fucr-
. za de las ideas es la que nos eleva hasta las 
alturas donde llegan á ser posibles las re-
Conciliaciones. 
' Terminado el discurso de Jaurés, suspen-
dióóe la discusión de dicho presupuesto, 
pasando la Cámara á oír las anunciadas in-
terpelaciones sobre «el papel que desempe-
ña la Confederación general del Trabajo». 
M. Berry pidió que se disolviera tal Con-
federación «que no es, ni mucho menos, lo 
que debiera ser y que, prescindiendo de su 
natural índole profesional, sólo se ocupa en 
fomentar huelgas y antipatriotismo». 
Luego habló M. Lairolle, expresándose 
en igual sentido. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
m m t - f -caí 
PEOR ESTÁN E N BOMBAY 
131 p o p u l a c h o a m o t i n a d o . 
Bombay 12.—Por haber prohibido las au-
toridades se.verificara una procesión, el po-
pulacho se arnotinó, atacando á la policía. 
Intervinieron las tropas, teniendo que dispa-
rar para restablecer el orden. 
Se señalan 11 muertos y 14 heridos. 
M u e r t o s y h e r i d o » . 
Bombay 13.—En los disturbios que ocu-
rrieron ayer hubo 18 muertos y 24 heridos. 
G a i t a s í n t i m a s 
DE MARTA Á MARIA LUISA 
Me pediste en tu últimn, querida María Luisa, 
te explicase un procedimient» sencillo para la 
eníeñanza de la Dectrina cristiana. No íatisfecha 
con las claras explicaciones, símiles y lectura* 
por medio ds las cuales ilustras á esa buena 
gente en las larga» veladas de Invierno, «I notar 
que los niño» y personas rudas no comprenden 
á v«ces lo que oyen, anhilas que ni uno sote de 
les que acuden á tu catcquesis ignore cuanto 
debe saber en orden á su salvación. 
Estás bien penetrada de que la hermosa obra 
de misericordia de «Enseñar «1 que no sabe» no 
ss circunscriba solamente á los «acerdotes y 
maestros, sino que, sin excepción, todos los que 
hemos tenido la suerto ds ser sólidamente ins-
truido» en el Catecismo é Historia sagrada de-
bemos contribuir, según nuestras fuerzas, á la 
obra regeneradora de, medíante la enseñanza 
moral y religiosa, conducir al pueblo al fin por 
Dios determinado, que es «1 cumplimiento d t sus 
deberes. Esta labor, á la que con tanto celo te 
dedicas (y que es lástima no tenga muchos imi-
tadores), produce en las aldeas un bien inmenso. 
Los campesinos, generalmente, sólo saben el Ca-
tecismo de un modo rutinario, lo cual «s causa 
de que muchas, cuando emigran á las América», 
pierdan la fe. Aquel helado ambiente de exceptí-
cismo, el incesante trabajo á que come máquinas 
se sujetan para reunir (no siempre lo logran) un 
puñado de oro, por el cual descuidan las prácti-
cas religiosas, y, sobre todo, la Prensa anticatóli-
ca y las predicaciones sectarias contribuyen prin-
cipalmente á ello. Efecto de su ignorancia reli-
giosa no saben oponer á sus sofismas lógicos é 
irrefutables razonamientos, creyendo como ar-
ticulo de fe cuantas paparruchas leen ú oyen. 
Para secundar tus loables propósitos he leido 
detenidamente una porción de procedimientos 
autorizados por la censura, pareciéndome exce-
lente para el case uno que está contenido en una 
obra de D. Agustín Rius, maestro normal, titula-
da Procedimientos de enseñanza de la Doctrina 
cristiana y de la Historia sagrada. Dicho sabio 
profesor, hábil y experimentado catequista, se-
ñala para las personas rudas y para les niños el 
procedimiento intuitivo con ejercicios analítico-
dialogados. Para él se hace use de unos cuadros 
que ya buscaré; per» en tanto puedes valerte de 
estampas. Voy á transcribir integro uno de les 
ejercicios. 
La estampa representa «La adoración de les 
pastores al Niño Jesús». 
Catequista. — \Qué contemplativas están las 
personas de la estampa!... ¿Verdad? 
Discípulos.—Si; todas miran al niñe... Uno de 
ellos hasta se quita el sombrero. 
C—Notad qué es lo que tiene el niño en la 
cabeza. 
D.—Es verdad; la tiene rodeada de una coro-
na de luz. 
C—Pues aunque tan niño, muy importante 
será él. 
D.—Seguramente. 
C—Pues lo que es el lugar no me parece cosa 
notable. A ver si descubrís algo que pueda indi-
caros el sitie... 
D.—Aquí, por la derecha, alarga la cabeza un 
borrico... y per la izquierda asoma la suya un 
buey. 
C—Lugar donde hay bueyes y asnos será... 
D.—Un establo. 
C—Habéis dicho bien. Fíjaos dónde está acos-
tado el niño. 
/).—Está sobre un montón de paja. 
C—Esto confirma que el iugar es muy pebre... 
muy pobres han de ser esas buenas gentes. Con 
todo, están muy contentas con el niño, que de se-
guro acaba de nacer. 
A—Así lo parece. 
C—Niño recién nacido, que tiene la cabeza 
circuida con una corona de luz, acostado sobre 
un montón de paja en un misero pesebre y ro-
deado de varias personas que le contemplan con 
veneración, es cosa que debe admirares. Segura-
mente deseáis saber lo que la estampa expresa, 
¿no es verdad?... 
Tras esto, un ejercicio explicativo que dejo i 
tu claro ingenie. 
Ya ves de qué manera tan clara y sencilla pue-
de enseñarse la Doctrina cristiana y la Histeria 
sagrada. 
¿No es verdad que en todas las casas cristia-
nas debieran formarse álbums de estampas reli-
giosas que sirvieran para instruir á los niños (en 
lugar de hacerles aprender tantas y tantas tonte-
rías come á veces tiene una que celebrar á les 
angelitos), y desterrar los de postales, per inúti-
les, cuando no perjudiciales en extremo? 
Adiós. Manda cuanto gustes á tu entrañable 
MARTA. 
JLa J E * O H e O 
Berlín / J . — E l Comité presidido por el 
Principe Enrique de Prusia ha declarado 
que la expedición al Polo Sur, organizada 
por el mismo, no tardará en partir de Harn-
burgo. 
Dirigiendo á los expedicionarios irá el te-
niente Fichner. 
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SUMARIO DEL DIA 13. 
Ministerio de la Oobernación. Real orden 
aprobando el cuadré de distribución de fuerzas 
del Cuerpo de Seguridad. 
—Otra disponiendo se anuncie la provisión, 
mediante concurse, de las plazas vacantes de 
tenientes del Cuerpo de Seguridad y de 20 pla-
zas de aspirantes á tsuientes de dicho Cuerpo. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar-
ies. Reales órdenes resolutorias de expedientes 
escolares. 
—Otra nombrando, en virtud de oposición, ca-
tedrático numerario de Lengua inglesa de la Es-
cuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife á 
D. Ricardo Hogson Balestriuu. 
Ministerio de Fomento. Real orden resolvien-
do expediente en solicitud de inscripción de la 
Sociedad La Mutual Vascongada en el Registro 
especial croado en usté ministerio por la lev de 
14 de Mayo de 1908. 
:*i(aplicamos i» los n^ñorca man». 
« riptorcsi de prov inc ias y ©xlra"s-
toro, «jo© « S h n c e r l a r e n o v a c i ó n 
Jengan l a bondad de a c o m p a s a r 
u n a de las r»Jas con « n o rec iben 
K i i IÍ&:iB; lTK. 
¿ H a r t a l a v e r d a d ? 
De ayer á hoy la situación ha variado poco. 
En muelles hogares sigue reinando la incerti-
dumbre creada al calor del tnisterieso hallazgo 
del Tajo. 
Sin embargo, sí en lo que á la identificación se 
refiere continuamos en las tinieblas, no ocurre 
lo mismo en cuanto á los detalles y aliños más ó 
menos fantásticos de que apareció revestido el 
suceso en los primeros momentos. Vánse aqui-
latando las cosas y la reacción de los campesi-
nos de la Puebla Sse refleja eu las informaciones 
de la Prensa. 
Un colega publica una carta del forense, de la 
que transcribimos los siguientes párrafos: 
«Se afirma en el relato periodístico que se cree 
que «se trata de un drama desarrollado en algu-
na finca de caza próxima al Tajo, y á las cuales 
acuden sportmens de Madrid, acompañados por 
señoras ó bellas demimondaines*, tomando 
como fundamento para hacer estas afirmaciones 
qne el cuerpo de la muerta vestía íiníjimas ropas 
blancas, con puntillas y encajes, medias de seda, 
sujetas con lujosas ligas y zapatos de charol de 
forma irrepochable...; cusido á la camisa se en-
contraba un escapulario, bordado con lentejue-
las de oro, etc. 
Pues bien; no tenía el cadáver ni ropa, ni finos 
encajes, lujosas ligas, ni zapatos de charol... 
Todo eso es inexacto; sólo tenia cubierto el pie 
izquierdo con una media negra, basta, de algo-
dón, y la permanencia en el río de setenta á no-
venta días explica la falta de la extremidad ce-
fálica y brazos, por reblandecimiento de los te 
jídes que laf forman, que al chocar con los obs-
táculos del río han separado aquellas partes d»! 
cuerpo.» 
Y el corresponsal de E l Mundo en Torrijos c >-
municn lo siguiente: 
«Yo comprendo que los periódicos hinchen el 
perro cuando les precise y convenga, pero con 
base y con probable resultado de llegar á la ver-
dad. En el caso presente y en la furnia que lo 
hacen es absurdo y redunda en desprestigio de 
la Prensa que lo publica. 
Excuso manifestarle que estoy incondicional-
mente á sus órdenes, dispuesto á secundarlas 
con amor y perseverancia en favor de ese perió-
dico, al cual tanto quiero; pero no puedo honra-
damente desfigurar la verdad de los hechos, imi-
tando á los que así lo hacen. 
Ahora bien, á mi entender, podía hacerse un 
resumen general de lo ocurrido, poniendo de re-
lieve las fantasías periodísticas de estos días, que 
firmarían las principales personalidades de Torri-
jos y Puebla de Montalbán.» 
JVnevas d i l i g e n c i a s . 
Se encuentra en Puebla de Montalbán el re-
presentante del ministerio fiscal de Toledo, don 
Agapito de las Heras. 
Gran actividad van tomando las actuaciones 
judiciales. Se dispuso la exhumación de ios rus-
tos, y su nuevo examen por los facultativos. Tam-
bién se realizó una nueva y más detenida inspec-
ción ocular del islote Los Felipes, lugar donde 
se hallaron los restos humanos, y asi mismo han 
vuelto á declarar el guarda y demás testigos. 
ILa e x h u m a c i ó n . X u c v o i n f o r m e . 
Ayer mañana, ante el fiscal, el juez instructor 
el escribano y los médicos forenses, se verificó 
la exhumación de les restos de la infeliz desco-
nocida. 
Los médicos hicieron su reconocimiento gene-
ral, y según parece resulta que el cuerpo so halla 
suponíficado, lo que demuestra la larga fecha de 
la muerte. 
Después se fué analizando uno per uno todos 
los restos, que son pocos, pues excepto algunos 
tejidos en adherencia que se conservan en la ca-
dera y pierna izquierdas, lo demás ha quedado 
reducido al esqueleto. 
Varios trozos de tela burda, parecida á la de 
los refajos que usan las campesinas, pedazos de 
una media y unos restos de cáñamo como de al-
pargata, únicos vestigios que se hallaron sobre 
el cadáver, fueron recogidos y guardados cuida-
dosamente por el Juzgado. 
La estatura prubaoie de la muerta, opinan los 
forenses que era de un metro cincuenta y cinco 
centimetros, aproximadamente. 
Se han dado órdenes á la Guardia civil para 
que averigüen si en los pueblos ribereños ha 
desaparecido, en los últimos meses, alguna 
mujer. 
L A S mim m L I S B O A 
L o s m i i s i n t r o s y l o s l i u e l ^ n l s t a s . 
JLa O i i a r d l a r e p u b l i c a n a c u s t o -
d i a n d o f á b r i c a s . 
Lisboa 12 (Recibido con retraso). - E l se-
ñor D'Almeidt, ministro del Interior, confe-
renció esta mañana con comisionados fe-
rroviarios huelguistas y representantes de 
las Compañías para tratar del restableci-
miento de los servicios, más particular-
mente de los internacionales. 
1:1 ministro de Obras públicas dará cuen-
ta esta noche á sus compañeros de Gabine-
te del estado de la huelga, bajo sus aspec-
tos legal y económico. 
Las fábricas metalúrgicas de Lisboa están 
custodiadas por fuerzas* de la Guardia re-
publicana. 
Sigue reinando tranquilidad completa 'y 
orden perfecto. 
L o s f o r r o v i a r i o s . S i n c i r c u l a r e l 
s u d e x p r e s o . 
Lisboa 12 (10 n., recibido el 13 á las 10,35 
mañana).—Continúa la huelga de ferrovia-
rios con orden perfecto. 
El Consejo de¡adm¡nistración de las Com-
pañías ofreció hoy un aumento ganeral de 
25 céntimos, más el 10 por 100 de los jorna-
les actuales. 
Como quiera que los huelguistas no se 
declaran satisfechos con estas concesiones, 
se han reunido nuevamente para buscar una 
fórmula de arreglo, una Comisión de ferro-
viarios y D. Fausto Figucirido, miembro del 
Consejo de administración. 
Los huelguistas han rechazado la petición 
del ministro del Interior de dejar circular el 
sudexpreso. 
S i ^ u e l a I i u c l g a . 
Lisboa 13 (10,40 m.)—La huelga de los 
cheminots sigue igual. 
Las estaciones se hallan desiertas. 
Queda asegurado fácilmente el aprovisio-
namiento de la capital y otros centros popu-
losos por convoyes terrestres y fluviales. 
L o s h u e l g u i s t a s e x i g e n . C o n f e -
r e n c i a s . 
Lisboa 13 (2,45 m.)—Ha dimitido D. Fer-
nando Souza, secretario del Consejo de ad-
ministración de la red del Estado. 
Dicha dimisión la habían exigido los huel-
guistas. 
El Consejo de ministros, que se reunió 
esta noche, sigue todavía deliberando acer-
ca de la huelga. 
Por su parte, están conferenciando nue-
vamente uno de los administradores de los 
ferrocarriles y una Comisión de empleados. 
E E T J I E I I E J ' V A . 
A h o g a d o s e n u n a m i n a . 
Huelva 13.—En la mina llamada Cueva de la 
Mora ba ocurrido hoy un suceso espantoso. 
Por causas que aun permanecen sin determi-
nar, lia saltado un dique de los fue sirven para 
contener las filtraciones de las aguas. 
Estas, faltas de freno, han entrado en las gale-
rías de la mina, con un empuje irresistible, en 
grandes trombas. 
Los trabajadoresjaterrorizados, procuraron sal-
varse rápidamente, consiguiéndolo todos, excep-
to 10 de ellos, que se vieron de pronto imposibi-
litados de huir, pereciendo allí mismo ahogados. 
Se instruyen diligencias por la autoridad j u -
dicial. 
Ignórase si habrá más víctimas que las 10 ex-
presadas. 
Ro^amoH á n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s a d m i n i s t r a t i v o s q u e se l i a -
l l a u e n d e s c u b i e r t o c o n e s t a A d -
m i s t r a c i o n ¡se p o n g a n a l c o r r i e n t e 
anten d e l 3 0 , p a r a e v i t a r l a s u s -
p e n s i ó n de s u s p a q u e t e s . 
E N E S P A Ñ A Y F U E R A D E E S P A Ñ A 
río, nieve y viento 
EH MADRID 
Durante gran parte del día de ayer ha 
caído sobre Madrid una nevada copiosa, 
que restó la tradicional animación que se 
nota en las calles de esta villa. 
Sopló, además, un viento huracanado,que 
hacía temblar á los pocos transeúntes que 
se veían obligados á abandonar sus hoga-
res para cumplir con sus habituales ocupa-
ciones. 
".: En muchas calles había cuajado la nieve. 
' El frío ha sido intensísimo. Fué un gran 
día para los casinos y cafés,!que eran toma-
dos por asalto. 
Los coches hacían el servicio con gran 
dificultad. 
El paso de tranvías se interrumpió breve-
mente por la rotura de varios cables, cosa 
frecuentísima en estos días. 
Algunos ckisicos paseos madrileños ofre-
cían, en la mañana de ayer, un golpe de vis-
ta fantástico. 
Por la noche ha cesado la nieve, pero 
continúa haciendo un frío cruelísimo. 
D i s p o s i c i o n e s d e l a A l c a l d í a . 
El alcalde, Sr. Francos Rodríguez, ha pu-
blicado el oportuno bando disponiendo que 
los porteros y d u e ñ o s de tiendas limpien de 
nieve sus respectivas aceras. 
Para el caso de que continúe la nevada, 
se lia dispuesto por la Alcaldía la siguiente 
distribución del personal obrero del Ayunta-
miento. 
El de Vías públicas tendrá á su cargo la 
limpieza de todas las calles afirmadas de 
mac-adaiHy rondas, desde la estación del 
Norte, por el paseo de San Vicente, hasta la 
plaza de San Marcial, y desde la estación 
del Mediodía á la plaza de Antón Martín. 
El de Fontanería-alcantarillas, las calles 
de Toledo, desde la plaza de la Constitu-
ción al Matadero de vacas, calle Imperial y 
plaza de la Constitución, Provincias y San-
ta Cruz. 
El de parques y jardines, todos los paseos 
encomendados á su servicio, la Castellana y 
Recoletos. 
El de Incemüon, las plazas de Castelar, 
Cánovas, Oriente, Independencia y calle de 
Alcalá, desde la plaza de la Independencia 
á la calle de las Torres. 
Y el de Limpiezas, todas las calles de Ja 
capital que estén empedradas, á excepción 
de las que quedan á cargo del personal an-
teriormente mencionado. 
Eat T A l é g r a f o s . 
En la pizarra de Te légra fo» se hacia cons-
tar anoche la i n c o m u n i c a c i ó n con algunas 
provincias, cur .ündose el servicio cou uran 
retraso, por ios temporales de nives. 
EN PROVINCIAS 
S A X T A I V D E M Í 
T r e n d e t e n i d o . C a b l e r o t o . V n 
h o m b r e m u e r t o . 
Santander 13.—A causa del temporal de 
nieves hállase detenido en Mataporquera el 
tren correo de Madrid. 
Está interceptada la línea del Norte entre 
Mataporquera y Bárcena. 
En la fábrica de electricidad cayó un ca-
ble de alta tensión sobre un contramaestre, 
matándole. 
La víctima era de nacionalidad francesa. 
€ Á I * I Z 
V a p o r e s r e t r a s a d o s . F r i o s i n t e n -
sos. U n p a s t o r m u e r t o de f r i ó . 
Cádiz A?.—Continúa paralizado el tráfico 
en la bahía á causa del temporal reinante. 
En correo d« Canarias, Reina Victoria, y 
otros buques han llegado con más de cuatro 
días de retraso. 
En Grazalema, pueblo de esta provincia, 
ha muerto de frío un pistón 
Su cadáver ha sido encontrado á orillas 
del Guadalete. 
U n m e t r o de a l t u r a . 
Toledo 13.—No se recuerda aquí una ne-
vada tan excepcional como la que desde 
ayer tarde cayó sobre esta población y al-
rededores. 
En algunos puntos la nieve alcanzó un 
metro de altura. 
Los montes y cigarrales, con su espesa 
capa, blanca ofrecen un hermoso espec-
táculo. 
KARCEÍLO^A 
A g u a s y n i e v e . 
Barcelona /.?.—Disfrutamos de un tiempo 
pésimo. 
Hace dos días que cae una lluvia verda-
deramente torrencial. 
Las montañas cercanas, que están cuaja-
das de nieve, ofrecen un aspecto hermosí-
simo. 
Se han recibido noticias de estar deteni-
do el rápido de Madrid más allá de Zara-
En los pueblos de It provincia sucede 
otro tanto. 
Muchos pueblos están incomunicados. 
El frío «s intensísimo. 
C O R U J A 
V a p o r e s p a r a l i z a d o s . G r a n i z a d a 
h o r r o r o s a . D a ñ o s e n o r m e s . 
Coruña 13.—A causa del temporal reinan-
te, los vapores que hacen servicio entre la 
Coruña y el Ferrol han tenido que suspen-
derlo. r . \ 
Toda la flota pesquera está refugiada en 
el puerto, que ha quedado cerrado por or-
den del comandante de Marina. 
Ha caído una granizada horrorosa, que 
causó enormes daños en los campos. 
Los labradores se muestran consternados 
ante el afío de hambre que se Ies avecina. 
I n c o m u n i c a c i ó n c o n A s t u r i a s . 
T r e n e s d e t e n i d o s . 
León A?.—Esta capital está incomunicada 
con todo Asturias. 
La nieve que ha caído en el Puerto de 
Pajares es tan inmensa, que los trenes no 
pueden pasar por el mismo. 
I,)c los pueblos de la provincia no llegan 
los coches correos. 
Granada /P.—Ayer y hoy ha nevado sin 
cesar. 
El frío que se siente es intenso. 
Las gentes se refugian en sus domicilios, 
y por las calles apenas transita público. 
Los alrededores de Granada, cuajados de 
nieve, ofrecen un bello panorama. 
S A X S E I Í A S T I A ^ V 
T e m p o r a l r i o l e n t o . B a r c o s ape-
l a n a l a r r i b o forzoso . 
San Sebastián 13.—Se ha desencadenado 
un temporal violentísimo. 
El mar está imponente. Los barcos pes-
queros tuvieron que entrar en el puerto de 
arribada forzosa. 
EN E L EXTRANJERO 
T e m p o r a l v i o l e n t í s i m o . C a z a t o r -
p e d e r o e n c a l l a d o . 
AJ/7S A?.—Noticias recibidas de Brest dan 
cuenta de haberse desencadenado en aque-
llas castas un temporal violentísimo, que se 
extiende á toda Bretaña y Normandía 
Los buques entran en los puertos de arri-
bada forzosa. 
Nótase gran ansiedad por saber si han 
ocurrido, como se dice, varios siniestros ma-
rítimos. 
En la playa de Albervach encayó ayer, á 
causa del temporal, el cazatorpederos Sau-
conneau. 
Después de incesantes trabajos logróse 
sacarlo á flote. 
Las averías sufridas no son de mucha im-
portancia. 
PARA LCS POBRES DE MADRID 
LA MEiPSIOI 11 «1L IMPARSir 
Ayer publicó nuestro colega las listas de 
los últimos repartos de socorros y el balan-
ce general de la suscripción que, con plau-
sible filantropía, inauguró en sus columnas 
el 11 del pasado Diciembre, en beneficio de 
los pobres madrileños. 
El producto total de ella ascendió á la 
cantidad de 94.434,59 pesetas, que han 
sido distribuidas con prontitud y acierto 
grandes. 
Escrupuloso e! popular diario, pone á dis-
posición del público todos los comproban-
tes de su liquidación. 
Treinta días ha durado la simpática cam-
paña por E l Imparcial emprendida espontá-
nea y oportunamente, y en tan poco tiempo 
mucha ha sido la miseria remediada ó ali-
viada en esta corte. 
Sólo un cerebro torpe y un corazón egoís-
ta podrían, en esta ocasión, regatear aplau-
sos á quienes han practicado tan generosa-
mente la caridad cristiana. 
Por nuestra parte, enviamos la más since-
ra felicitación á E l Imparcial en primer tér-
mino, y á todos los que secundando la no-
ble iniciativa de nuestro colega contribuye-
ron con sus donativos y otras clases de co-
operaciones, á llevar un claro de alegría á 
los hogares más tristes. 
A continuación damos cuenta de la inver-
sión que hemos dado á las 1Ü0 pesetas y los 
diez bonos que E l Imparcial tuvo la amable 
y agradecida atención de enviarnos. 
A Eugenio Gábana, Ferrez, 41, un bono y 
10 pesetas; Ana Carro, Val verde, 2, un bono 
y 10 pesetas; Rosalía Sanz, callejón del 
Alamillo, un bono y 10 pesetas; Manuel 
Cunha Reis, Torrecilla del Leal, 28, un bono 
y 10 pesetas; Antonia Rodríguez, Barbero, 
12, un bono y 10 pesetas; Francisca Ruiz, 
Luchana, 32, un bono y 10 pesetas; Antonia 
San Vicente, Tres Peces, 4, un bono y 10 
pesetas; fsabel Ruidiay, Puente Vallecas, 9, 
un bono y 5 pesetas; Victoria García, Bola, 
2, dos bonos y 15 pesetas; Enrique Pérez, 
Altos Hipódromo, 10 pesetas. 
goza. 
StótttA 
L a n i e v e y e l v i e n t o d H í c u l t a e l 
t r á n s i t o . 
Soria 13.—\ la hora en nuc telegrafío está 
nevando copiosninente. 
El viento huracanado produce grandes 
c a l l ^ 0S' diflci,lían e! tránsito por las 
B O T A D U R A D E U H C A Ñ O N E R O 
Cartagena 13.—Hoy ha sido botado si caño-
nera Recaldc, construido en este Arsenal por la 
casa \V icker. 
No obstante el mal tiompo reinante, asistieron 
al acto, que resultó muy brillante, todas las auto-
ridades y numerosas damar., obsequiándoles lue-
go la empresa c»n un espléndido Indi. 
t i e m p o 
Fué vordadoramento horroroso on el día de 
ayer. 
La nndrugada nos sorprendió con una regular 
novada quo ooronó loa tejados do la corte, oonti-
nuand» la caída de copos en la mayor parte del día. 
Sopló un viento helador, que Iñzo imposible el 
tránsito de los peatones por laaísllos. 
La temperatura descandió, V. izando el termóme-
tro á un limit* desconocido en la casi totalidad 
de las ostacionos invernales, en oatas altitudes. 
Kl barómetro marcó presiones bajas, anuncian-
do lluvia ó nieve. 
Las obsorvacionoa proporoionaron los siguien-
tes resultados: 
Temperatura: máxima, 4°; mínima, i,% bajo o«ro. 
Presión 687 miléiimas. 
C A M I N O A D E L A N T E 
AñoH.-Núm. 105. 
E N E L D O M I C I L I O D E COBIÁN ^ 
Consejo de ayei 
Ayer, á las tres y media, y bajo la presj. 
dencla de D. Amós Salvador, se reimieron' 
en el domicilio del Sr. Cobián los ministro^ 
qne se encuentran en Madrid para celebrai'' 
el Consejo que anunciamos hace días. 
La celebración del mismo obedeció á te, 
ner que salir en el rápido de hoy para Bar^i 
celona el ministro de Gracia y Justicia, qUj 
deseaba dar cuenta á sus compañeros de' 
que, además de asistir representando a] Go-
bierno á la inauguración del Museo Social 
se propone visitar la ciudad de SabadeH 
accediendo á reiteradas instancia» de algi|. 
nos elementos de aquella capital. 
A la entrada los ministros dijeron que ti 
Consejo no tenía importancia alguna, puea 
no era más que un cambio de impresiones 
sobre los asuntos pendientes. 
El ministro de la Gobernación dijo que 
no llevaba otros asuntós que unos telegra-
mas recibidos de Melilla y noticias del tem-
poral reinante en provincias, así como algu-
nos datos de la huelga de ferroviario* de 
Portugal para informar de todo ello A sus 
compañeros de Gabinete. 
El Consejo ha durado dos horas y üv dia. 
A la salida los ministros fueron muy poco 
comunicativos, lo que nos hace ruponc. ^uc 
de otros asuntos más importantes se ha tra-
tado. 
Dos horas y pico para un «imple cambio 
de impresione- y para enterarse de breves 
noticias, es mucho tiempo. 
Dijeron que el ministro de Fomento infor-
mó de sus gestiones en favor de la crisis 
obrera, detallando las obras ya emprendidas, 
para remediarla. 
Se leyeron, además, unas cartas del se-
ñor Canalejas, dando cuenta del éxito del 
viaje á Melilla y diferentes trabajos allí rea-
lizados, no sólo en cuanto se refiere á los 
problemas militares, sino en la parte comer-
cial y de expansión pacifica. 
Se dió cuenta de la ratificación del Trata-
do hispano-marroquí, que seria publicado 
inmediatamente en la Gaceta. 
Respecto del regreso del l̂ ey nada afir-
maron, por depender del pésimo temporal 
reinante. 
Y por último, acordóse el viaje del -̂ eñor 
Ruiz Valarino á Barcelona, y se resolvieron 
algunos expedientes de trámite. 
I l c s i d o n c i a <le n n e x K c y , 
Londres 13.—Don Manuel de Braganza 
ha elegido para fijar su residencia definitiva 
un castillo en la ciudad de Kiclimont. 
Allí se ha d i r ig ido , a c o m p a ñ a d o de su 
madre y personas de su servidumbre. 
SOOiEOADES 
Circulo de la Unión Mercantil ó Industiial.-^ 
Mañana, á las cinco de la tarde, se celtbr irá la 
cuarta reunión erganizada por «I elemente joven. 
Podrán concurrir los socios y sus familias. 
Centro fíí/r^a/^s.—Mañana, i las diez de la 
noche, se celebrara t u «ste Centre, una velada 
artística que terminará con un gran baile de so-
ciedad, pudiendo asistir los señeros socios y sus 
familias. 
• 
Centro de-litios de Madrid.—Un junta gene-
ral lia sido elegida la Directiva siguiente: 
Presidente,!). Mauricio Jalvo; vicepresidente 
primero, D. jCrispulo^Moro; viecepresueniojse-
gundo, D. Ramón Lambea; vicepresidente ter-
cero, *D. Agusto del Cacho; secretario general 
D. Leopoida Fau; secretario de actas, I ) . Fer-
nando Maestre; tesorero, bibliotecario, D. Ale-
jandro Guinea; D . Antonio Herrdnz; contador, 
D. Isidoro Castillejo; director de estudios, don 
Ramón Servet; vocales: D. José Navarro, don 
Victoriano Mallo, O. Enrique Grases, D. J«s¿ 
Balseíro, Victoriano Ortiz Fernández y D. Jost 
Maria Gutiérrez. 
Casa del Pueblo.—Enta noche, á las nneve y 
media, dará una conferencia el doctor Bf cerro de 
Bengoa, sobre t i toma «Protección Social Fk em-
barazada*. 
Oran Peña.—L* junta generar anuncia . ) para 
esta noche comenzará á las seis, i petición de 
algunos señores socios. La votación para elec-
ción de Junta directiva no se cerrará hasta la 
mencionada hora de las ocho. 
- f 
Circulo de Bellas Artes—Un& Ceraisíón de la 
Junta directiva y Comité para ia Expcsiciún In-
ternacional de Artes gráficas que ha de realizar 
esta Sociedad, ha visitado á los señores minis-
tros de Estado é Instrucción pública y Bellas 
Artes para suplicarles concedan su apoyo y pa-
tronato á ia referida Exposición. 
Así lo prometieron los ministros. 
El de Estado designará i D. Antonio de Zayas 
para procurar la concurrencia extranjera, forman-
do parte de la Comisión organizadora. 
INFORMACIO N M I L I T A R 
Hoy publica t i Diario Oficial la propuesta de 
ascensos de listado Mayor, qut comprende: un 
teniente coronel, á coronel; seis comandantes, á 
tenientes enróñeles, y cinco capitanes, a coman-
dantes. 
También se publicará mañana la propuesta de 
la Guardia civil. 
—Pasa á ocupar la plaza dt plantilla tu la Acá-
demia de Artillería, t i capitán D. Emilio Rambaud 
Norzagaray, profesor en Comisión. 
—Se ha concedido traslado d t residencia á 
Alicante al capitán de ia Guardia civil de la es-
cala de reserva D. Eduardo Cañizares. 
—Queda sin efecto la instancia del primtr te-
niente de Infantería D. Luís Martin Moreno, qUd 
solicitaba ingreso en la Guardia civil. 4 
—Se ha concedido que quede agrega i o á l¿ 
sección de inútiles del Cuerpo d t Inválidos el ca< 
pitán de Infantería D . Francisco Molí Alba. 
—Se ha aprobado una propuesta do dostínos 
en Carabineros, qut comprendo; dos!coman l -
tes, dos capitanes, tres primeros tenientes y dos 
segundos de la escala d t reserva. 
—Se ha etncedido gratificación d t 1.500 pese-
tas al tenientt corontl dt Artilltría de la Escuala 
Central de Tiro D. Ramón Dordt. 
—Ha sido confirmado en t i cargo de ayudante 
de campo del general de brigada D. fosé Mora-
gas Tejeras t i teniente coronel de Infantería, rc-̂  
cientemente ascendido á dicho empleo, D. [osé 
Garda y González. 
—Ha fallecido el teniente coronel de Infanté-
rla, con destino t n la zona d t Quadalajara, don 
Torcuato Tárraga. 
—El día 16 del actual,» lat diez d t la mañana, 
y en el local destinado al efecto en las Prisiones 
militares, se celebrará un Consejo d t guerra para 
ver y fallar ia causa instruida contra D. Manuel 
Rodríguez Benito, por un delito de imprenta. 
Presidirá el Consejo el teniente coronel de hú-
sares de la Princesa D. Eulogio Despujols Rigalt. 
Actuarán como Vocales los capitanes D. Antonio 
Castillo, del regimiento del Rey; D. Ildefonso AI-
varez de Toledo, de húsares de la Príncesít; don 
Emilio Goñi Urquiza, del batallón de Ferrocarri-
les; D. Manuel Lara Alonso, del regimiento de 
Covadonga; D. Ramón Tapia Cebrián, del regi-
miento d t Leén, y D. Honorato Manera Ladico, 
del segundo mixto de Ingenieros. 
Asistirán como suplentes D. Lorenzo Hernán-? 
dez Yáñtz, del regimiento del Rey, y D.Loren-
zo Vnrela de la Cerda, del segundo montado de 
Artillería. 
—Hoy por la mañana, á las diez,st celebrará en 
t i Hospitiil Militar de Carabanchel e! primer rsco-
nocimiento definitivo de inú iles, bajo la presiden-
cia del inspector de Sanidad Militar, en funcio-
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P O L I T I C A Cartas dei lector 
Ministros en Palacio. 
El ministro de Gracia y lusticia estuvo ' "a familia ayer en Palacio cumplimentando á la a ilia 
real, de la que se ha despedido, por salir hoy 
para Barcelona. _ e * . r .am 
El presidente interino, Sr. Salvador, tam-
bién acudió al Alcázar para enterar á las 
Reinas de las noticias recibidas últimamente 
de Alelilla. 
El marquesado de Alhucemas. 
Hoy publicará la Gaceta el Real decreto 
concediendo el marquesado de Alhucemas 
al ministro de Estado, Sr. García Prieto. 
En el decreto se dice que el Gobierno pre-
sentará á las Cortes el oportuno proyecto de 
ley, á fin de que dicha merced se entienda 
libre de gastos. 
En honor de García Prieto. 
Esta noche será obsequiado con un ban-
quete en el hotel Ritz el Sr. García Prieto, 
por el personal de las tres carreras pertene-
cientes al ministeiio de Estado. 
Recepción diplomática. 
Ayer se ha celebrado en el ministerio de 
estado, como viernes, la recepción diplo-
mática, que se ha visto más concurrida que 
las anteriores. 
El Nuncio de Su Santidad asistió también, 
conversando con el minisrro durante lar-
go rato. 
El Sr. García Prieto fué felicitadísimo por 
haber sido firmada en París la ratificación 
del acuerdo celebrado en Madrid el 16 de 
Noviembre último. 
La Cierva, mejora. 
El exministro Sr. La Cierva se encuentra 
muy aliviado de su indisposición. 
El Sr. Maura le envió un telegrama inte-
resándose por su pronto restablecimiento. 
Otro famoso Tratado. 
La Gaceta de hoy engalanará sus colum-
nas con ¡a publicación íntegra del Tratado 
hispano-marroquí y la ratificación del mis-
mo efectuada anteayer en la Embajada de 
España, en París. 
Gassst y Garcíá Prieto. 
El ministro de Fomento estuvo anoche en 
el ministerio de Estado para enterar al se-
ñor García Prieto de lo ocurrido en el Con-
sejo, al que no pudo asistir por tener que 
hacerlo á la recepción diplomática que en 
aquellos momentos se celebraba en los sa-
lones de su departamento. 
El temporal en Meülla. 
El ministro de la Gobernación recibió 
ayer un telegrama del Sr. Canalejas dándo-
le cuenta del horroroso temporal que allí 
reina, que impide desarrollar el programa 
anunciado. 
Noticias oficiales. 
En Gobernación se han recibido noticias 
de que en muchas provincias nieva copio-
samente. 
Los trenes de Asturias se hallan deteni-
dos, por tener la vía más de 90 centímetros 
de nieve. 
—De Barcelona se recibieron noticias de 
las huelgas, que presentan mejor aspecto 
que en los días anteriores. 
—De las Palmas, que fueron detenidos y 
entregados al cónsul tres marineros que, á 
bordo del vapor inglés Lune Blanche, se in-
surreccionaron contra la oficialidad del 
mismo. 
La huelga de Portugal. 
El Gobierno no ha recibido noticias nue-
vas acerca de la huelga de ferroviarios de 
Portugal. 
Créese que lo» huelguistas han cortado el 
teléfono, por cuanto el director de Correos, | 
Sr. Sagasta, no pudo lograr ponerse al ha-
bla con el director de Comunicaciones por-
tugués. 
Los correos siguen detenidos. 
Los republicanos y el proceso Ferrer. 
Señor Director de EL DEBATE: 
Distinguido señor: No hay palabras bastante 
expresivas para felicitar á usted por su iutor*;-
sante articulo «Francachela en Instrucción». Pero 
con ser malo cuanto en él se cita y realizado pur 
el famoso Sr. Burell, y que usted saca á la públi-
ca vergüenza, es poco si se compara con lo que 
ha realizado en el Conservatorio, en cuyo Cen-
tro ha hecho verdaderos horrores. 
En la Sección de Declamación, en la que sólo 
existen dos alumnos, lia nombrado ¡dos! prote-
sores por su libre voluntad, de suerte que ¡i cada 
profesor le toca ¡un alumno!, alumno que le cues-
ta ai Estado ttes mil pesetas... Y ha añadido una 
profesora supernumeraria, una tal doña Dolores, 
tan torpe como ignorante. Es decir, dos nume-
rarios á 3.000 pesetas y una supernumeraria cun 
1.500... Total, 7.500 pesetas para doce aiumnas y 
almmnos. 
Además, 3.000 pesetas i D. Ceferino Pnlencia, 
para unas conferencias de Arte Dramático, con 
un secretario con 1.500. 
Esto en Declamación. 
En la Sección de Música, clases de Organo, 
Armonia, etc., mil iniquidades. La lista seria tan 
grande que ocuparía todo el periódico. No ha 
respetado méritos, ni servicios, ni nada. 
Reciba mil enhorabuenas per su hermosa cam-
paña, y muy grandes de su atento segure servi-
dor q. b. $. m.,— Un. suscriptor. 
Madrid, 12-1-911. 
s o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Hilario, obispo; S.'tn Malaquías, profeta; 
Santos Dacio, Eufrasio y Julián, confesóles; San 
Félix, mártir, y Santa Macrina, 
+ n 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de Santiago, celebrándose á las diez 
una solemne misa cantada; á las cinco, continúa 
la novena á la Beata María Ana, y después se 
hará la procesión de reserva. El sermón eótá á 
cargo del señor cura párroco del Carmen, D. Ma-
nuel Uríbc. 
En la iglesia de Jesús empieza, i las cinco y 
media, la novena á la Sagrada Familia, predican-
do el señor cura ecónomo de San Miguel, doctor 
D. Bonifacio Sedeño de Ors. 
En las Monjas de Santa Ana (Terr¡ios,3I, Guin-
dalera), ídem, id., el triduo al Niño jesús, predi-
cando D. Francisco Martínez López. 
En la Escuela Pía de San Antón, ídem, Á las 
cinco, continúa la novena al Titular, predicando 
el padre Anselmo Galán. 
En la Capilla de las Reales Caballerizas, por 
la tarde, á las cinco y media, D. Angel Pastor. 
La misa y oficio divino son de San Hilario. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 
del Destierro en San Martín, ó de los Arquitec-
tos en San Sebastián. 
Espíritu Santo, adoración nocturna.—Turno: 
San Ignacio de Lsyola. 
(Hsíe peiiódico se publica con censura.) 
InformaGioiies eclesiásticas 
DJH jbáL D I O C E S I S 
Hoy comenzará en la iglesia de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno la solemne novena dedicada i la 
Sagrada Familia, que costea la Congregación de 
la Sagrada Familia, de Belén. 
£1 día 22 se dará la bendición papal. 
— El día 17 del corriente habrá retiro espiritual 
en la capilla del Servicio Doméstico (Fuencarral, 
113), dirigido por el padre Juan Francisco López, 
de la Compañía de Jesús . 
E X T R A Y J E R O 
Asia. - Gracias al sacrificio y heroitmo de 
nuestros misioneros, que con su abnegación y 
amor á Cristo saben introducirse en las partes 
más remotas del mundo, se ha notado un gran 
movimiento católico en un corto número de años, 
pues mientras que en 1800 apenas sise conta-
ban en la India 475.000 católicos, cinco arzobis-
pos, cinco obispos y dos vicarios apostólicos; 
hoy cuéntase 1.700.000: 27 prelados entre arzo-
bispos y obispos, cuatro prefecto apostólicos y 
1336 sacerdotes. 
En la Indochina, Sian, Malaca y Tonkin, ape-
nas había en todas estas regiones 219.000 cató-
licos; hoy cuentan 1.035.033; 17 obispos y 1.233 
sacerdotes. 
A pesar de los 448 millones de habitantes que 
hay en la China, no tenía sino cinco misiones, y 
los católicos estaban reducidos á 202.000; huy 
tiene una diócesis, 36 vicariatos apostólicos y 
Los republicanos, á partir de mañana se icuatr0 prefecturas, respectivamente gobernadas 
disponen á organizar mitins para s o l i c W por ?1tros ta^to8 ^ 
del Gobierno la pronta apertura de Cortes, catollcos' ,,3J9 misioneros, 592 misioneros 
,con el fin de discutir ampliamente el proce 
ŝo Ferrer. 
Cobián, trabaja. 
El ministro de Hacienda, Sr. 
ocupa estos días de ultimar 
Cobián, se 
una amplia  
¡tombinación de personal, con arreglo á la 
mueva ley de presupuestos. 
La discordia en el Gabinola. 
. Aunque se empeñan en ocultarlo, entre 
S|DS ministros existe una absoluta disparidad 
Me criterio, por cuanto algunos de ellos es-
meran el regreso del Sr. Canalejas para sa-
gper á qué atenerse. 
| No falta quien crea que á la llegada del 
» f e del Gobierno han de surgir aconteci-
liientos, que no por esperados, han de cau-
sar menos sorpresa. 
i Renuncias, ascensos y nombramientos. 
I ^ e n d o renunciado sus respectivos car-
Jos ü. Saturnino Calderón y D.Jenaro Par-
mac, nombrados secretarios de tercera clá-
Jfe en el ministerio de Estado, han sido as-
Bfcndidos á dichos caraos los agregados di-
noüiáticos D. Manuel Allendesalazar y don 
ejiceute González Arnao. 
• - H a sido nombrado agente diplomático 
| | i la Legación de Berna D. José Santos Crá. 
g—Idem id. de la Legación en Bruselas don 
Manuel 1 ravesedo. 
[—Idem id. en la de Berlín D. Angel Roca 
f 1 ogores. * 
Í -Idem id. de la Embajada en Londres, 
José Bencyto. 
| ^ T L I . e : r t o 1 1 30. o 
?í !3olffa «»a i iB ia m i n a . 
e i n f á t ó ^ f M ,os o b r " ^ que traba-
K i por c L ^ 5 f ' l e í sc h«n decUado en i, por cujsa de que no se les da la neepea-
faci.idad para acudir diariamenti «i roi-f 
in-
dígenas, 1.880 religiosas y cerca de 7.8U2 cate-
quistas, 11.000 iglesias y capillas y 154 semina-
rios. 
En el Japón, donde los católicos se hallaban 
expuestos á las iras de sus perseguidores, exis-
ten en ia actualidad cuatro obispes, un vicario 
apostólico y 1G0 misioneros. 
Inglatcrra.—Cada día aumenta de un modo 
considerable el número de católicos de esta na-
ción; sólo su Marina cuenta, entre sus diversas 
categorías, un considerable número de mayoría 
entre los que pertenecen á otras confesiones que 
que no son ia católica. 
La fleta de casa Home Fleet, división de Nora, 
cuenta con 175 presbiterianos, 835 metodistas, 
y 903 católicos. División de Portsmout: 144 pres-
biterianos, 377 metodista», 369 católico». Divi-
sión de Devonport: 295 presbiterianos, G4« me-
todistas, 1.190 católicos. 
La del Meditcrrancau Fleet: 339 presbiteria-
nos, 588 metodistas, 1.3G0 católicos. 
La Atiantie Fleet: 271 presbiterianos, 610 mc-
tedistas, 892 católicos. 
Esta nación ha visto pasar del protestantismo 
a la Iglesia católica 4-iü de sus pastores, 417 
miembros del Parlamento, 205 oficíales, 162 hom-
bres de letras, 129 jurisconsultos, (59 médicos, 30 
oficiales de Marina y 96 miembros de la noble-
za. Entre estos convertidos 209 han recibido la 
dignidad sacerdotal, y 158 han entrado en reli-
gión. 
{s pozos por sendero 
ambién piden aumento d 
fo se luga per decenas. 
emas se Ies obli-a i bajar 
is peligrosísimos. 
13 y qua el 
L i L I B R O 
LA CANCIÓN DE LA SOMBRA, por luán Domln-
gacz Bcrrutta. 
A la cabeza de este libro figura la siguiente 
bella sentencia de Aristóles: «La poesía es más 
hlosofica y más útil que la Historia-. 
Todo esto os L a canción de la sombra: una v i -
bración intensa de poesía, un cuento por donde 
pasa una ráfaga sutil y encantadora de aire ro-
mántico y una filosofía que se mete como el aire 
trio en los hueso», en el espíritu. 
Juan Domínguez Berrueta es un escritor pers-
picai de cuya pluma brota la ironía pérfida y la 
más templada arrogancia. Con claro estilo, origi-
nal trabazón y brillante léxico, ha compuesto un 
hbro precioso, que los refinado» leerán con inte-
rés y aprenderán en él muchas y bella» cosas 
METODO BREVE Y MANUAL DE CANTO ! ITÚR-
0*00, por el P. Fr. Daniel Devesa. 
A rufg* d<! varios profesores de Canto ereeo-
c o n ^ . L 0 0 ! ' r ' T €n t0do á m «"dicacioi.es y 
d e r d l H ' l ,n-deque8atÍ8faSa á ,as " « « s i d a -
Sf t l R P ^ Í T O 1? $einin™°* y conven-
I?!L l1 - D a n i e l Deve»a ha escrito, y ha 
e "no. h ' K edlt,íc,<* 611 casa D e s d é y 
Jinpc tn.i, de 1 ournaí íBéimVaV hi™ . U H ^ U * 
por el esmero 
bros. con 
A. l a c h a r l a p r ^ u u í a . 
Santiago tíe Chile 1 3 . - E \ alcalde de esta 
l ^hi-f PUí;'lcado ""a alocución dirigida 
t S ^ Ia ^ llacc saber el esta-p nó,nico Mlinicipio 1)a „ d 
IKn deplorable, que no hay forma de na- K ?ontl«ne: Visper.» de Fest 
P«»r 11 centíi 
tipos que cULiberOsua lh 
Apéndice que contiene 
que edita esta clase de l i -
240 página» en 18.° m 
" MO tamaño, pap, 
Mis.s.ie». Llevu 
Forma un volumen de 
"etro»), del mismo t , el y 
^v ic ios de s« administración. ' «̂KITQÍÍÍS Oliil. 
T E A T R O S 
M A D R I D 
Real.—Hoy, sábado de moda, se verificará la 
primera representación en esta temporada de E l 
ocaso de los dioses (tercera jornada de la tetra-
logía wagneriana E l anillo del Nihelani¡o), con 
arreglo al Siguiente reparto: 
Sigfredo, Sr. Bolz; Gunther, Sr. Janni; Has»n, 
Sr. Masiní Pieralli; Alberico, Sr. Fernández; Brü-
nílda, señora Saitzman Stcvens; üut runa , señora 
1 Ruszkowaska; Waltrante, señor* Wheleer; Las 
j tres nornas y Las tres hijas del Rhin, señoras 
¡ Roldan, Grazioli y Wlieleer; Vasallos de üunter , 
Srcs. Del Pozo, Fúster, Olivor y Tanci. 
Dirigirá la orquesta el maestro Gottliel). 
P r i n o o s a . — £ 1 próximo lunes 16, sexto de 
moda, se verificará la primera representación, en 
este teatro, de la comedia de polichinela» t n des 
actos, tres cuadros y un prólogo, original de don 
Jacinto Benavente, titulada Los interesescreadós. 
El espectáculo comenzará con la representa-
ción de A cadena perpetua, y terminará eoiv le 
primera representación de Jucrgueciia, humorada 
cómica en un acto, original de Carlos Allen-Per-
kíns. 
Comooífa .—Mañana, á las cuatro y medía de 
la tarde, se pondrá en escena la aplaudida come-
día Genio y figura. 
—El próximo viernes, á las cinco de la tarde, 
dará un concierto de pían» el eminente artista 
Adolf Borsclike. 
E s p a ñ o l . — M a ñ a n a «e pondrán en escena en 
este teatro, á las cuatro y media de Ja tarde, el 
drama en tres actos y en verso de D. Pedro Cal-
derón de la Barca, E l alcalde de Zalamea, y el 
juguete cómico-liricf» ¿Quiere usted comer con 
nosotros?, y á las nueve de la noche, en función 
popular, el drama en cuatro actos y en VCIÜO de 
D. José Zorr/ila, E l zapatero y el Rey. 
Lara.—Esta tarde, en la sección de las seis y 
media de la tarde, se representarán la» óperas 
cómicas Crispía y su compadre y Los holga-
zanes. -trTmrjinnttmyfh 
Mañana, por la tarde, se representarán la cele-
brada comedia de los Quinteros La rima eterna 
(do» actos), «l saínete lírico ¿ o s holgazanes y el 
monólogo titulado Historia de Cristóbal Colón. 
flpálo.—Mañana, á las cuatro y media de la 
tarde, se pondrán en escena en este teatro las 
zarzuela» La mazorca roja, E l palacio de los 
duendes y E l coche del diablo. 
Por la noche, i las ocho y tre» cufirto?. Él trust 
de los tenotios; A las diez (en sección doble). E l 
palacio de los duendes y E l trust de los tenorios. 
Las localidades pueden solicitarse en conta-
duría á las hora» de costumbre. 
C ó m i c a . — M a ñ a n a se pondrán en escena en 
este teatro, en las secciones de tarde y noche, 
las siguientes aplaudidas obras. 
Tarde, á las cuatro, ¡Eche usted señoras.', L a 
moza de muías (dobie), y E l huracán (doble). 
Noche, á las diez. E l cura de aldea y Para 
casa de los padres (doble). 
S U C E S O S 
O o n a o c u a n c i a » da i a n i e v a . 
La nevada de ayer ocasionó, como es de rigor, 
algunas caída». 
María García Nájera, de diez y »iete años, sir-
vienta eu la casa número 14 de la calle del Espa-
ñólelo, fue enviada ayer tarde á recoger los ni-
ños al colegio sito en la calle de Fortuny. 
Al llegar á la de Miguel Angel, esquina á Cis-
ne, resbaló en la nieve, cayendo con tan mala 
fortuna, que se produjo la fractura completa del 
cubito y radio por su tercio medio. 
En la Casa de Socorro del distrito de Cham-
berí fué asistida por lo«.facultativos de guardia, 
que caliíicaren su estado de grave. 
P o r u n a < lRogls t i*adora (< . 
A Fnncisco Rodríguez Hidalgo, tabernero de 
la Ronda de Atocha, injfni, I , le han quitado una 
registradora nacional valorada en 375 pesetas. 
Su dependiente, Manuel García Sanz, le parti-
cipó que al ir á abrir el establecimiento se halló 
el trabajo hecho sin »aber por quién, y que lo» 
cacos habían cargado con la Registradora. 
El dependiente ha sido detenido. 
I l n s l i b r a a s i t ^ r i i n s . 
Luisa del Valle denunció á Luis Unega, de 
trece años, por suponerle autor de la sustracción 
do una libra esterlina que llevaba como colgante 
en la cadena. 
El hecho ocurrió en la cnile de Peligros. 
D e n u n c i a . 
D. Benito García Mur, de cuarenta y seis 
años, que vive en la calle de Sania Brígida, nú-
mero 17, ha denunciado al dueño de los almace-
ne:; reintegrativos. 
El 30 de Abril último compró en dicho estable-
cimiento géneros por vaior de 12S pesetas, cuya 
cantidad había de serle devuelta en géneros ó 
metálico, y como, i pesar del tiempo pasado, no 
ha percibido nada, se ha creído estafado. 
¡Pero si ya no existen tales almacenes! 
S E C C I O N P R A C T I C A 
nu ammmm 
P a r a e s c o z o r u n l>-icn c a b a l l o y 
h e r r a r l o . 
Levantad sucesivamente los cuatro pies. El 
caballo dsbe darlo» sin impaciencia ni brus-
quedad. 
Haced retroceder el caballo: refroceie suelto, 
desembarazado, signo de equilibrio. 
Montad el caballo vosotros mismo», lentamen-
te á la partida; aflojad progresivamente las rien-
das hasta su máximum, disminuidlas lo mismo 
hasta su míniiuuiu. Subid y descended una fuer-
te pendiente. 
Después del máximum de rapidez, parad. Ob-
servad y escuchad la respiración y ia palpitación 
del corazón detrás del hombro izquierdo. 
Debe ser reposada y continua. 
Encontrad un tren en marcha, velocípedo», co-
ches, etc., para ver si no se asusta y »e acomoda 
á este trajín, y ved si come alegremente en en-
trando. 
¡«SS í •Sr- Fotnr al ̂ ! * Í M M t t » ttZSS. 
explicó el itinerario del proyectado viaje por | para cercioraros de la salud del pie. Sí esto os 
j)or reglones inexploradas en el Norte del j recrea, hacadlo pesar, porque de dos de la mis-
ma apariencia, es mejor aquel que más pesa. 
En fin, no pagaréis jsmás demasiado caro un 
I caballo que cumpla todas estas observaciones, 
t En cuant» á herrarlos, ¿no habéis vista caba-
j lio» que están estropeados, marchan de través y 
! pierden su agilidad? Pues es debido á que la he-
{rradura está mal colocada. Pero si la herradura 
i está bien aplicada, de ella dependen frecuente-
mente la fuerza, la resistencia y la rapidez del ca-
bailo, perqué en el pie se reúnen los esfuerzos 
j que el caballo hace para marchar, correr y saltar. 
La herradura se debe de forjar á propósito, y 
; no porque la herradura no siente bien se ha de 
cortar y cercenar el casco del caballo. 
¡Cuántos caballos están extenuada», y esta 
| porque la herradura e» demasiado estrecha!, y 
¡cuántos se deterioran, se entorpecen, y esto 
! porque la herradura es demasiado larga! 
Se puede conseguir que un caballo zambo »e 
De este tranvía es concesionaria la Compañía ! aplome teniendo la parte exterior de la herradu-
P r o y e c t o s de u n e x p l o r a d o r . 
Rio Janeiro /.?.—F.l explorador inglés se-
ñor Sarage Landor fué recibido por el Pre-
Brasil. 
El explorador pide una misión que sea 
encargada de acompañarle. 
Ti.%. S F I S I O V D E A Y E R 
Fué presidida por el Sr. Francos Rodríguez, el 
cual la declaró abierta á las diez y media. 
Dióse cuenta a! Concejo de varios asuntes de 
oficio. 
Entre ellos figuraba la Real orden del mimste-
ri» de Fomento aprobando el trazado de un nue-
vo tranvía, que unirá el pase» de las Acacias con 
la Allióndiga de Madrid. 
Madrileña de Almacene» genérale» y Depósito 
de transporte». 
También dióse cuenta de una meción del al-
calde, proponiendo la distribución de contribu-
yentes para formar la Junta municipal. 
L a C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a . 
Debatióse ampliamente la cuestión en que se 
dictaminaba que el Sr. Mira ocupase la plaza 
vacante de oficial del negociado de Enseñanza. 
A este dictamen presentóse un voto particular 
proponiendo en terna á la» Sre». Deecén, Al vara 
y Aimudévar. 
Despué» de amplia discusión votóse el dicta-
men, resultando empatada la votación. 
El dictamen quedó sobre la mesa. 
D e l a n t e r i o r p r e s u p u e s t o . 
Se propuso la rehabilitación de una partida de 
23.898 peseta», aprobada en Diciembre pasad» y 
destinada á la instalación del alumbrado p»r gas 
en algunas de las calles de la población. 
Se retira el dictamen. 
C u e s t i o n e s de p e r s o n a l . 
Quedó aprobado un dictamen en el que se pre-
ponían alguno» ascensos en el modesto perso-
nal de Administración, y retiróse atra en el que 
se proponía la interposicióii de un recurso con-
tencioso contra la disposición gubernativa que 
revoca un acuerdo municipal, por el que se se-
paró de su empleo á un aficial segundo de A d -
ministración. 
IÍO» e v a c u a t o r i o s de l a P u e r t a 
d e l Nol . 
Fué largamente discutido el dictamen en que 
se pedía la prórroga de dos mese» par» concluir 
las obras de los referidos evacuatorios. 
Al fin, y como última concesión, despué» de 
algunas palabras de los Sres. Francos y Quejido, 
aprobóse la petición de prórroga. 
A d q u i s i c i ó n de u n l o c a l j l i m -
p i e z a d e l e s t a n q u e . 
El Conceja acordó arrendar un local, en donde 
habrán de instalarse la tenencia de Alcaldía y 
Casa de Socorro de! distrito de Buenavista, y 
aprobar lo» pliegos de condiciones para la l im-
pieza del estanque grande del Parque de Madrid. 
L i c e n c i a s . 
A centinuación aprobáronse etro» dictámenes 
correspondientes á cuestiones de poca interés 
general, acordando el Ayuntamiento la concesión 
de varias licencias para construir casa» en las 
calles de San Alberto, Mantuano y Abta», auto-
rizando las refermas que han de verificarse en 
algunas casas de las calle» de Santa María de 
la Cabeza, Goya y Cardenal Cisnero». 
P r o p o s i c i o n e s . 
Pasan á la Comisión correspondiente alguna» 
pidiendo la adopción de disposiciones especia-
les para el estudio y formación d^ los presu-
puestos, y que se prolongue la caüc de la Bolsa, 
hasta la calle de Carreta». 
U n e l o s y p r e m u n í a s . 
Fonnülase uno pidiendo mejoras para el Mer-
cado de San Miguel. Fué largamente discutido, 
A contiiniación se hicieron alusiones acerca de 
la incompatibilidad de los cargos de concejal y 
juez. 
El aludido, Sr. Aragón, demostró que no hay 
tal incompatibilidad. 
Después de alguna* cuestiones sin importan-
cia, levantóse la sesión. 
P l a z o q u e se e x t i n g u e . 
El domingo 15 termina el plazo de admisión 
de instancias prira tomar parte an las apasicie-
nes de empleado» municipales. No obstante ser 
día featftSi se recibirán la» instancias de doce á 
do» de la tarde, horas que determina la convuca-
jor ia , . . 
ra más eievada que la interior. 
En fin, por la buena aplicación de la herradura 
se pueden corregir los defectos de les caballos 
en las piernas y en les píes. 
M a n e r a de c o n o c e r l o s l i u e T o s 
f tescos . 
Disolved 50 gramos de sal de cocina en medie 
litro de agua. Si un huevo es muy fresco bajará 
hasta el fondo del recipiente que contenga el 
agua; si es de la víspera se parará antes de llegar 
al fondo; si el huevo tiene tres fías, se quedará 
enmedio del líquido, y si es viejo, llegará por 
quedarse fletando en la superficie del agua, sien-
do el huevo más viejo aquel que tenga menos 
densidad. 
P a r a r e c o n o c e r l a f a l s i f i c a c i ó n 
d e l v i n o . 
Llenad un vaso de agua hasta lo» dos tercios, 
y llenad un pequeño frasco de vino para hacer la 
prueba. Tapad este frasco con el índice de ia 
mano derecha, el pulgar por debajo. Volved la 
mano para poner el índice el primero en el vaso 
y retiradlo de manera que el gollete del frasco 
esté siempre en el agua. Si no sale nada del fras-
co el vino e» puro. 
O haced calentar un decilitro de vino hasta 
que quede muy poco. Después de enfriarse, fro-
táos las manos. El vino natural dejará un ol»r 
vinoso y un sabor agria. 
O disolved alumbre en el vine. Si el vino es 
natural, se formará un precipitado verde escuro. 
/ O S E MARIA D E F O R N A S 
HOMENAJE A PEREDA 
Santander 13.—21 día 23 del actual se descu-
brirá la estatua erigida al inmortal Pereda en los 
jardines del Boulevard. 
El acto será presidido per el eminente hombre 
de ciencia Sr. Menéndez Pelayo. 
El discur»» que el Sr. Menéndez pronunciará 
en la ceremonia «e imprimirá, haciendo tre* edi-
ciones, destinada» al Rey, Ayuntamiento de San-
tander é invitados «I acto. 
RE VISTAJM PORTAN TE 
Promete ser extraordinariamente interesante el 
número que prepara para e¿ta semana la revista 
Cataluña, de Barcelona, segunda época de L a 
Cataluña, listará dedicado exclusivamente á «El 
ideal y la actividad do la juventud catalana en el | 
momenta "presente-, y publicará más de cuarenta 
artículos originales, eecritos por distinguido» 
publicistas y técnico», cu los cual»» cada autor ! 
dará cuenta de la labor reali/.ada y de los idéale» 
perseguidos por los elementos jóvenes de Cata-
luña dentro de las diversas especialidades: Polí-
tica, Filosofía, Economía, Pedagogía, Arte, Lite-
ratura, Religión, Sociología, Ciencia» Naturnle», 
Feminismo, Industria, Comercio, etc., etc. 
Con*tará el núinera de imls de 32 grandes pá-
ginas y llevará firmas tan prestigiosas como la» 
de Ors, Carncr, Montoliu, Jori, Pí y Sunyer, Bo-
íilly Atalas, Carreras y Artau, Eladio Hems, Llon-
gimmi, Pii'^tv Cunfll, López Picó, T a i t ó n . Vi-




D e l a C o r u ñ a 
lf)<r-¡ p u e r t o . 
Proced«i;te del C«!l:;e fondeó el día 7 el vapor 
corree inglés Oriana. £1 día 8 del mes pasado, 
navegando el b ique de Seta á Punta Arena fa-
lleció, á consecuencia do un cólico miserere, el 
pasajero de tercera clase Francisco Ril, recibien-
do el cadáver sepultura en el mar. 
De los 121 pasajeros que cenducla, desembar-
caron en la Cprufla 62. Los restantes, más 39 que 
aquí tenu"), continuaron viaje á La Pellice y Liver-
pool el misino día. 
T e a t r o . 
Las úüiiii ÍS obras puestas en escena por la 
compañí.! o:\t dirige el Sr. Bcut, son las siguicn-
Xe-v. Jnaar con fuego. E l Rey que rabió, E l anillo 
de hierro, l a Marscllesa, La guerra santa, Ca-
valleria rusticana, de fondo inmoral; E l posti-
llón de la Rioja, La Corle de Faraón (estreno). 
I Esta asqueante opereta Indigna de ponerse cu 
¡ los escenarios de pueblos cultos, ha sido ob-
jeto de unánimes protestas por parte de los dos 
periódices católicos de la población y del pú-
blico educado que asistió á su representación. 
En cambio. Como »e viene observando de al-
gún tiempo á esta parte, á la repetición de ella y 
al estreno de E l conde de Luxemburgo, obra ¡n-
nmral también, con chistes de subido color, atra-
jo á uu público anormal, decidido á aplaudir 
(como ya hizo con Casandra), los mayores es-
perpentos literarios. Con la siempre arráyente 
Marina, la cuarta repetición de L a Corte de F a -
raón y la tercera de E l conde de Luxemburgo 
tcrmldó I J compromiso la citada compañía, sien-
do objeto de censuras la empresa por su codicia, 
que la mceve á ofrecer al pueblo la representa-
ción del vicio en sus inaniíestacioncá más repug-
nantes. 
U n Gtosnenaje. 
La suerpción iniciada por el periódico de San-
tiago E l Diario de Galicia, para tributar un ho-
manaje ú las minorías católicas del Congreso 
por su labor contra el proyecto de ley del «can-
dado', ha hallado eco en La Coruña, lubiéndose 
publicado ya varias listas en E l Eco de Galicia, 
poriódico católico, el cual ha hecho un llama-
miento á los católicos de todas las villas y al-
deas de la región para que contribuyan con la 
cuota única de diez céntimos. Ya han empezado 
á formarse Juntas con tal objete. Promete ser 
una brillante manifestación de la Galicia católica, 
un testimonio de admiración y simpatía tributa-
do á los valientes defensores de los sagrados 
derechos de la iglesia. 
F i e s t a c a i e ^ u í s i i e a . 
Organizada por el celoso ecónomo de la pa-
rroquia de San Nicolás y demás señores sacer-
dotes catequistas, so celebró el día de Heyes una 
hermosa fiesta. 
Los 80Ü niños que en esta parroquia y en la 
capilla de Nuestra Señora de Atocha concurren I 
á la catequesis, asistieron á la misa de comu-
nión, á la solemne, cantada por un coro de niños 
y niñas de dichas Doctrinas (que interpretaron 
admirablemente la misa de Angelis, de canto 
gregoriano), y por la tarde á la repartición de ju-
guetes, prendas de vestir, etc., siendo muy feli-
citados dichos señores catequistas por lo e5plén-
dida que resultó, y animados para trabajar con 
tanto» alientes en tan meritoria labor. 
I n a u g u r a c i ó n de u n C e n t r o c a -
t ó l i c o . 
En la Puebla del Caramiñal se celebró el día 7 
la inauguración de la escuela de dibujo, creada 
per el Circule católico y fundada por el bene-
mérito cabañero D. Joaquín Díaz de Kábago. 
Presidió dicha inauguración el presidente de 
esta Diputación Sr. De Azores, invitado con tal 
objeto, el que pronunció un elocuente discurso 
alusivo al AZU.—Corresponsal. 
PALMA DE MALLORCA 
L o s c u r t i d o r e s . 
Palma Al—Anoche se reunieren, separada-
mente, les patrono» y obreros curtidores para 
discutir ia fórmula de arreglo presentada por ei 
gobernador. 
Esta proponía una rebaja de media hora en la 
jornada. 
Les obreros aceptaron la fórmula, pero la re-
chazaren los patronos, quedando, por lo tamo, 
la huelga en el mismo estado que antes. 
L a s l i n e l g a s . Vit^Je <lo tnui o M s f o¿ 
JLa A l c a i d í a . IÍ31 BÍIUMOO ¡Soolal,1 
U n cauona^o . I 
Barcelona 13.--Rema, al parecer, basttntel 
disgusto entre no pocos obreros l iuelgainta^' 
por resultarles ya muy pesado c! paro. 
Hoy pudo oírse en varios morcacioi á 
muchas mujeres de huelguistas lamerltirse 
de la conducta de los directores d.M mtivir. 
miento. 
La huelga de basureros continua en e 
mismo estado. 
—Ha regresado de Valencia «I obispa 
Sr. Laguarda. * Vi: 
—Ha tomado nuevamente posesión d«4^' 
Alcaldía, ei marqués de MaiiaillO. 
—Pasado mañana se innugurará el Mltetf 
social, con asistencia de los sefiures mim*- ' 
tro de Gracia y justicia y direclor general 
de Prisiones. T) 
—En Hostafrauchs se disparó un cañón 
que hacía tres anos se hallaba cardado. Del 
disparo fué lierid.i una muchacha. 
L o s c a r & c m a n o s , e f e c ! i o s 
Lisboa 13.—Ei ministro de Negocios Ek* 
tranjeros ha dicho que es inexacta la infor-¿ 
mación de la Prensa acerca de la inl 'henclíf 
que ejerce en el üobierno la Sociedad díi 
carbonarios, añadiendo que dicha agrupa-* 
ción lia quedado disuclta.- / ^ r f l . 
Mio^araos á m a e s t r o s s ^ S í T á p t o * 
r e s q u e no se k a l i a s i a l c o r r i e n t e 
e n e i p a n » c o n e s t a /i^ucuinistra^' 
CÍOÍ;I lo laagan e n eS ^ c e s ^ n í e . jsie»,' 
1 £»• 
DÍA i ; i ( !e IHnero. 
Vocns.—Precio: de 1,55 á 1,68 ptas. kiloirame. 
Carneros.—Dt 1,52 á 1,G5. 
Corderos.—De 1,52 á 1,05. 
Ovejas.-D* 1,52 á 1,05. 
Cerdos.-A 1,70. ^ 
N O T I C I A S 
Pasado mañana darán comienzo en ei Ministe-
rio de Estada las oposiciones ¿ hiérese cu e| 
Cuerpo consular. 
Por la subseoretnrín d* Gobernación se anun^' 
cía la provisión, mediante concurso, do las pla-
zas vacantes de tenientes de! Cuerpo de Segurirj 
dad, y de 20 plazas de aspirantes en axpectación/ 
de destino. 1 
Según los datos publicsdos en ei P. deün deí 
Ayuntamiento por la junta técnica de aahibridaá 
é higiene, qje preside el señor alcalde, el tota?) 
de las casas saneadas en Madrid, con arreglo al/ 
bando de 5 de Octubre de 1898 é instruccioneaj 
complementarias para su aplicación, es decir;1 
que están en absoluto aisladas de la alcántarilUí 
cen sifones hidráulicos, efectos de descarga d « 
agua y ventilación en les respectivos servicio^ 
sanitarios é higiénicos, ascienden i la cifra del 
3.617, tedas las cuales tienen ya la cerrespón- | 
diente placa de saneamiento y están exceptúa^ 
das del page de los diferentes arbitrios que pea 
concepto de salubridad tiene impuestos eKMunH 
cipio. 
Se ha publicado el primer numera de le (avisto 
mensual Floricultura y Jardinería, dfrtgida pod 
el conservador del Jardín Botánico, Ü. Artur* 
Caballero. ' i 
El sumarie de dicho numera e« interesante jjf 
eitá adornado con notables grabados. \ 
Auguramos con mucho gusta ai nuert colega 
una vida de óxita merecido. 
- — • — . i 
L a B o l s a 
FONDOS PUBLICOS 
4 per IOO perpetuo Interior. 
Fin enrrieme 
Fia próximo 
A I rontacio. 
S»rie F de 59.000 pebetaenominales, 
• Bdoii.eOO • » 
• D de 13.500 » » 
» O de ».000 » s > 
» Bdo 2.§00 » > 
> Ado 100 > 
» Q y H do 100 y'200 nominales. 
En diferoutes series , 





ai y uuaruioia, roicn y i orres, Kevenio», jorua, 
,lias, Torres Oarcía, Plana, Pu^es, Bassols, Qay 
e Montellá, Vidal Tarrago, iMontfort, Rucabado, 
itjar, Satit y Buigaa, ÍSegarrá, etc., etc., y cerrará 
el volumen un notable epilogo escrita per D. En-
rique Frat de la Riba. 
i-ste número, tanto más importante cuanto t l -
gunos de los trabajos forman ya preciosas mo-
nografías, será, sin duda alguna, un aconteci-
miento literario y periodístico, y está destinado i 
tener resonancia por toda Esoaña, por ser una 
verdadera manifesUciún de actividtd de la ju-
m"*"Uid catalana en su diver*us matices. 
4 por IOO a i u o r t l x a l í l e . 
Serie E de 2B.003 pesetaa numinalea. 
> D de 21.100 > » 
> C de 6.OC0 • • 
> Hdt S.I00 • > 
» A de feSO • » 
En diferentes aeries 
5 por IOO amorf UaMe. 
Serie F de 63.000 pmetas nominales. 
• R de 2f .010 * 
• D de 19.600 > > 
> c de c.oea > > 
> B de 2.6(10 • » 
> A de (00 > > 
En diferentes series. . . . . 
•ancos y e«el««Ia«t«e. 
Cédulas hipotncarifls al 4 por 100. . • 
Aocionea del Bauoo deEapafla. . . . • 
Id. de la CoQipnnía A. de Tabioos.. • 
Id. del Baño Hipotecario • 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Amerioano • 
Id. del Eapafioi ce Crédito 
Id. del Río de la Plata. 
Id. del Central Mejicano 
Azuoirerat preferentes. - , « 
Id. ordinarias . . . 
Id. obiig aciones 
Otros valores. 
Comp.» Oral, liad.» <lo Bleetrieldad 
Sooleded EUotrioa do Chamberí.... 
Id. id.Id. obligaaionet 
Blectrloidad M<>diodíft de Madrid . . . 
Compnflia Peniceular de Teléfonos. 
Cannl deliabelll 
Construooiones metálicas. 
Ferroearril de Valladolid á Arizi»... 
Unidn de ExplosiTos 
Obligaoionm Dlputaoiún ProTtapial. 
Redad. Ed. de Eapafln.—Funr/.lilor... 
Id. fd. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización... 
A j n a t a m l c n t o <Ic H a d r i * . 
Obligaciones de 260 pesetas, 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id, por reaultas 
Id. por exproplaoionea del interior! 
lá. Id. en el ensunohe , , , „ 
Cambia* eolire el extranjero. 
París, á la vista •« 





























Ha regresado á Madrid el notable pintor Pa;l 
ble A. Béjar, que permanecerá entre nosotros 
tres meses. 
Después regresará á Londres paia continuae 
en aquella capital los trabajos que deja interrum^ 
pidos. 
Durante su estarcía en Madrid pintsrá vario» 
retrato' H-ne encargades, entre eüos el de? 
• la duquesa de Tavar, con sus hijas, ia Pr incej i 
de AUuternich, la marquesa de Is Mha , la con-< 
desa de Agrela, las hijas de la duquesa de Al-Í 
raedóvar y la señorita de Diaz. 
i ¡ D O S H O R A S , 5 P E ® I E T A S i l 
Se ganan elaborando trabajo nuevo, que com¿ 
pramos para propagada religiasa. Muestras gra 
tis á todo España. Apartado 520.-Madrid . 
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E S P E C T A C U L O S P A R A Hay 
REAL.—(Función 45.a de abena, W / d e l tut^ 
no 1.°)—A las 8.—fcl ocaso de los dioaes. 
ESPAÑOL. — A las 9 . - E I alcalde de Zatój 
mea y ¿Quiere uited comer con nasotfos? r 
PRINCESA.^(Moda) . -A Ja» 9 . - D o ñ a 
ria la Brava. 
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UccomcBidai i io .s á n u e s t r o s l e c -
t o r e s q u e a l d i r i g i r s e a l a s c a s a s 
q u e a n u n c i a m o s , l e s a d v i e r t a n 
q u e lo h a c e n por l i a b e r \ i s t o l a 
i n s e r c i ó n de s n a n u n c i o e n EllL 
D E R A T E . 
COMED fA 
tiene) 
LARA.—A las 9 y l [ 2 . - L o 8 halfazsnei.—íl 
las 10 y \(¿.~hX ama de la casa (doble). ^ 
A las 6 y 1|2.—Crispln y »u eompadrc—Lo' 
holgazanes. 
A P O L O . - A las 6 . -E1 coebe del diablo u 
El palacio de las duendes (doble). - A las 10 -A 
La mazorca raja y y El trust de l o : teiíorioá 
(dable). j* 
COMICO.— A las 6 gi huracán (do.V 
actas dable) . -A las 9.-jEcha ostad M l o r á M 
(S9ncina).-A las lO . -E lcu ra de la aldea ( t r e í 
actos) y Par» casa de los padres (doblt) . ! 
é MARTIN—A las 6 y l i 4 . -Ro»« temprana.^ 
A las 7 y 1(4.—Benltez, cobrador,-A las 9 y l i í j 
A ras de las alas»—A las ia.-JH amiga Ni í e l f f 
(doble). 
NOVEDADES.—A las O.-Hweljp. de crladási 
A l a s ? y Ii4.—Niñón.—A In» 8 y ' J f f . - i E l fiii 
del mundal—A las 10 (dable).—|Sí las mujereX 
mandasen! y Huelga de criadas. 
COLISEO IMPERIAL (Conctpcfón JerónínKtf 
8).—(Beneficio y despedida de la primera act?; 
Josefina Cebefta). A las 4 y l | 4 ^ á l n s 8 y 
aeccienes de películas.—A las O,—Lo que ít 
vuelve . -A las 6 (especial) Felipe Derblay»-
A las 9 y Ii4.-Sangre gorda y Da pesca.-A 
lOy Ii4(espeeial).-Rafflag. ' 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístiíol 
Abierta todos los días de 10 á 1 y do 3 á 8 
Pa tmes . -C ine iaa tóg ra fo . -Bar P a t i s e r i e . - A W 
dntas1 * y , ába í ,0 , • « r r e r a ? dij 
FRONTON CENTRAL.—A las 4 N Jugará uíí 
partido á 50 tantcj entre Zubicartjr y Villabonal 
(rojos) contra Aizpurúa y Elala (azules) M 
Se jugará un segundo partida .t 30 tantos * i K 
tre Abanda y Aramburu (rojes) ceMfa Fermín1 
y Querrita (azules). 7̂ . 
> 
IMFKtNTA Y BSTEREOTIPIA OE E L ÜÜÜtiQíjlV 
3, PASAJE Ütt LA AUUAMua*„ 
Sábado 14 Enero 1911, EIL. D E B A T E 
Año Il.-Niim. 105. 
;La zurcidora mecánica! 
Con «ste aparato hasta un niño puede rápida-
•iriefite y sin iguai perfección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de I O p e s e t a » en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATEHT Um WEAVER. Paseo ds gracia. 87. Barcs'ona 
ALTOS 
I B I H L U B - A - O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o c i a l : 32 .750.000 p e s e t a s 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Sestao 
fljfígo^es al cok de calidad superior para Besaemer y Mar-
ti i i Si mono. 
H i s p r a s pudoladoj y homogéneos , en todas las formas co-
morciiüus. Acoros Jicssmnor, Siesmons-Martín y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
c io iKis . 
CjirPiffPP ^SgJíoSo, pesados y ligeros, para forrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
GasB¿29ÍS.«iS F h o s n i K é B r o c a para tranvías e léctricos . 
^l,¡gao3*2a para toda clase de construcciones.—Chapas grue-
sas y ñuas.—CoíQsSa'iíCciojaQS d e Wáoa3 armadas para 
puentes y edilieios.—Fuíadicié?! de columnas, calderas para 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
gri22í2B3CS!eión especial de SiojadeSaia. - C u b o s y B a ñ a s 
galvanizados. - L a t e r í a para lábricas de conservas.—En-
¿aser» do hojad(-lata para diversas aplicaciones.—imsips-
33<jT8 sobre hojadíílaía on todos los colores.—OSPÍsis» 4©a3a 
§• co^íit.porscSssBcia á 
A L T O S H O R N O S D E VS2GAYA.--BILBA0 
P K E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N -
Madri(l 12 ptea. a ñ o , C somestro, 3,50 trimestre, 1,25 moa . 
Provincias.!! 16 » » « * 4,50 » 
Portugal 25 . * ¡Z * \ l 
" 0. (Unión postal 36 . » 20 » 10 
l!'xtranJero INo comprendidas.. 50 > . 30 » 15 
. . . ""Olm» 
! :n;' is, «énoroi :izul»3 ospooialea, genoros blanní». do Q 
tn«1orM« TO-roas, ra«nt«. coiohas. d« oalolmne». X6aír ' 
.le punto, ttO. «to. Titmo unu ««oolún eapooial pttra .Q ^ 
IM dé háhttoi t olit/ioto», cMtammla» par» hábttoi tejlare , ttttti^ 
j otros artículo» para trñjiu talarm y jmterin, manto, y 
<Jarn luto*. 
i 'Uliiue m u M t r t r l o a . - P U M J i o H r u o s . 
0 » l l e d « Po»4««» M a d r i d . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID- Un mes, L25 passtas.-PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 posstas.—Año, 18 pesetas. 
EXTñANJERo: Año, 36 pesetas. 
pi'ovincia de 
ee suscribe á ES ¡Débale por 
á de 
d i 
d e 1 9 1 
£ 3 s u s o r S g t i o r , 
I J 
T P¿ I P ü DE P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: l ínea . 4 pesetas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 > 
E n la cuarta plana, linea . . . . 0,40 > 
» plana entera 750 
E n cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas. 
» > cuarto ídem. . . 200 » 
» * octavo ídem. . . 125 > 
¿ m u m w n m Q S A T I S F A G A D S E Z e £ ? m s 2 0 S D E B & S P Ü E S T O 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S C U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. Teléfono 2.ííO.-ApartatíD tie Correos 468 
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A L M A N A Q U E 
a i l l i e r e 
5 
PrnUEÑA ENCICLOPEDIA D¿: LA VIDA PRACTICA 
páginas de texto. Má$ de 1.000 grabados, 
^apas y Sáínmas en colores 
D S V B I T T A : 
i la librería BAILLY-BÁILLIEEE 
c u l a s prL-'.ujipaics flibrcrlas, p a p e l e r í a s y toazarss de 
v i s o i m p o r t a n t e 
^ . A_ An. ovllat. nn II i VOd'jííiollOa lA C.nmn I n . . Con el Indo evitar oquivoooolonoa. la Ca»n j . ret<.ti Htnnano da U YO/ de alerta í toda» |. • Ccmmnidnde, /íw.o, * 
v á IU nuíioros» üliea;ela par.» que no ae de|on soduoir u?. 
rumcioM p a m p o s Oí""* l'« >-,,;,. ol . » , „ „ • ' 
dewlaCaét. Tanáofrrtocrlw»«ooerí»8. I ,)R« 
Eu esta Casi «« d' 
1 
i 
mdo únlounoiue se venden laa mojoroan 
timón i . Tuelna. me inoa, lienzoa de tod.ie olasoa y * 
L Á Z A R O 
AVENUE DE LA GARE 
E K T 
mADRlD 
4, ESPARTEROS, 6 
La 
RANO 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
1 
i" 
S A N S E B A S T I A N 
ATOCHA, 55 (al iaüo de la iglesia). 
l^/L .A. JD Orí X JD 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaborüción espooial.—Perfección y economía. 
Las volas quo elabora 0313 osa soo de tan nota-
ble rebultado, que lucen desda el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad eu velas rizadafl y de cera, de floroa. 
PBrSUON OBTi'.!.'III>O.S POSl EMTA VAHA 
Expoaioión Nacional de Madrid (1037) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposioión Internacional do Parí; 
(1900), MEDALLA DK ORO. EiDoaición de Indas 
trias Madrilbñafi(iy07), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—.Incienso lágrima, primera, á 2,60 pta. kilo 
Venta do lamparillas al por mayor y menor. 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios K u s t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de ia Iníanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
J s ^ ^ . G i X J Z l S T J ^ l R X A . E I J É O T I E Í . T O . A . 




qualaii (le dMÍuiKlan, 
d« XovcaiariA y tim a n i -
versario en todos los pe-
riódicos, con (oa maj o 
rea d«sc: ien<os eu 
LA SOLUCIÓN 
S^n Vicenie i 62 
Taltflouu 1 437 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
F A B R I C A D O 
POR 
p í o s Religiosos Cis' 
« «VULGO 
V y / ^ r l o . r . r , n r * \ l r > 0E SAN ISIDRO E K VeNTft .OE BAÍ40S . 
marca: Chocolate de la Trapa, m ron: Chocolato da familia . 
maro.1.: Chocolate económico ( 
Paquetea da 
Í00 gr tmos. 
m — 




1,26, 1,50, 1,75, 2 y 
1.60, L74, 1 J 2,50 
1 y 1,25 
2,60 
Caiitns do merienda, 3 peset ui. con 64 raciones. Do33n3ntn3 dea lo 50 paquetes. Portes abonados dagdo 100 paquote? hasta 
a estación más próxima. Se fábrica con canol i, sin olla y á la vainilla. No aa carga nuuoa ol embalaje. So hacen tareas de 
encargo deudo £0 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
tersa de OOS U E F M b H M (Se^fi. 
fila). P ida assted úéolmo& y se 
c o n v e n c e r á . 
Hace almoneda forzosa á precios b a r a 
t í s i m o s , de sus grandes existencias, en 
el local que ocupa t a c e m á s de trein-
ta años . No comprar s in v i s i tar este alma-
c é n . Ofreco oi nuevo loca l á s u numerosa 
clientela en la calle de Va lverde , n ú m e -
ro 5. E n l a actualidael, 
v a r i l l a * VSSUIOH, O'GO pat-
alea • p a ñ o a , ca l ienta ;)>». 
B a í n r i a de encina, 
HOU'rALKZA, G* 
Ornamentos de iglesia 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase de ar-
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
I P i W A a í S E C A T Á L O G O S Y ftSUKWTKAS 
JIÍEÍÍA (¡9 PÍJ mm 
28, C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 23 
E n gusto artíst ico, ftna pedrería y mo-
derados precios se distingue esta roco-
mendable joyer ía . 
a i 
A nnv.HtroH . ' c 'oro . : por 
dos peaotaa cincuenta oón ti-
mos, on libranza ó en ceilua, 
r.emito certifloidos 5 ratratoa 
auténtlooa de Mu C a n t i d a d 
l'to X, 6 Ídem de •>. l 'arlae «le 
B o r b ó n , 6 ídem do I ) . J a i 
sii'.-yñ diatintos del Mai;cadoi£. 
< orazdu de .JPMÚN, 1.a Furí-I"'-
s lu ia y otros aantoj á eleación.j 
Pe lidoe, é lleves Moreno, Ca ' 
nillas, 15 (Prosperidad),ó lie 
ycs-Poatal, Monten, 41, 
BE B . E C I B 2 I T 
Esquelas de define; 
"En l a A d s x i a i s t r a c i á a de esto p o r i i I l -
eo, bas ta las cua t ro do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publicaii 
e n t o d a s las ed ic iones . 
Administración: Valv2rdeI 2. Telf. 2.110, 
L O M E J O R 
sn camas legí t imas ingle-
nmB y dol país. Doradas de 
hierro y de madera 
P I N I L I i O S 
Espoz y Mina, 5 (Pasaje), 
Casa fundada on 1854. 
Se admiten onuiicios y sus-cripciones «n la Adminia-
iración de eato poriódioo. 
A , C i f u e n t e s , - f o t ó g r a f o j 
Glorieta de Bilbao, 5,-Madrid 
ü n retrato a l p la l | : io entregado en el d í a , u u » pt^H) 
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C O R S E T E R A 
Confecciona y reforma oor-r 
sés. Especialidad y economía. 
Toledo, 111, pr: i l . cetttru. 
Tuberías de acero usadas 
para conducción de a^ius y 
vapor y p ra parrales y oer-
Oadoa., 4. ftivora Var^aH, 
HASi JVÜIO, 1, MAUKIJa 
T M U E B L E S D E 
A7JTlS,JOS Y WSQDZSTiOS 
Compra, venta, cambio y a iquí lerca . 
Cort inajes y t a p i c e r í a s á precios reducido 
E X P O R T A C I O N A PJIOVmCIAS 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
F o l i e í í n d e E L D B B A T B (29) 
C. SÜAREZ BRAVO 
«líos su lente burlón, como espectador indi-
ferente y sin tomar casi nunca parte en sus 
diálogos. 
Pero en el Sotillo se advertía, aún más 
agravado, por la clase y hábitos de los que 
en él se albergaban, el espíritu de murmura-
ción y de curiosidad que se desarrolla siem-
pre entre los viajeros encerrados en un buque 
de larga travesía. Aparte de los mordiscos 
que los in vitados se daban unos á otros á 
todo volver de espaldas, el proyecto de ca-
samiento de Blanca y de Iñigo era el asunto 
permanente de las conversaciones. La cu-
riosidad, cada vez más excitada por el mis-
terio que envolvía las negociaciones, orga»-
«izó una «specie de espionaje eu el cual, 
como es n*tuial, tomaron las muieres la 
parte más activa, sobre todo la Vallejun-
coso,, que deseaba, casi tanto como la du-
quesa y García, librarse de la importuna 
presencia de Blanca en casa por ella tan 
frecuentada, y que era el principal teatro de 
sus operaciones. Los huéspedes del Sotillo, 
que conocían la intimidad con que la mar-
quesa trataba á la d.icña de la casa y á 
( jarcia, y para quienes no era un misterio 
la aversión que profesaba á la duquesita, 
no cesaban de sonsacar á la comadre; pero 
ésta sólo tenía noticias referentes á dos de 
los factores del problema; de los otros dos, 
esto es, de Blanca y de Iñigo, nada sabía 
de un modo positivo. Desde la llegada de 
Eduardo sospechaba que un quinto factor 
podía complicar las negociaciones, y no 
dejó de soltar la especie á García en la pri-
mera ocasión que se le presentó de hablar 
con él. 
—Ese joven no tiene una peseta—dijo 
aquél,—pero como pertenece al linaje, las 
apariencias con él quedarian á cubierto. Si 
Blanca se empeñase, esa podría ser una so-
lución. 
—Por lo visto, ya^se conocían—insinuó 
la marquesa, 
—Creo que se han visto por primera vez 
en el baile. 
—Pues han intimado pronto. Esa muñeca 
tan tiesa y tan fría para todo el mundo, do-
bla demasiado el cogote con su primo para 
que no dé qué sospechar. Yo creo que am-
bos se entienden. 
—Pues si no le acomoda el matrimonio de 
razón, que apechugue con el de inclinación. 
De un modo ó de otro, tendrá que decidir-
se. Es cosa resuelta. 
La Vallejuncosa puso inmediatamente en 
circulación esta confidencia, exornándola 
con cuantas reticencias ponzoñosas se le 
ocurrieron. Cuando después de haber corri-
do de boca en boca la transmitió á Eduardo, 
á título de confidencia, una persona carita-
tiva, venía ya formulada en estos términos: 
—Blanca, antes de casarse con el duque, 
ha querido entenderse con usted. 
El joven rechazó indignado la calumniosa 
insinuación, cuyos orígenes sospechaba; 
pero no era tan inexperto que no compren-
diese que su negativa dejaba las cosas con-
forme estaban. 
Ya en la primera noche de su llegada, á 
consecuencia de las mortales angustias que 
le hizo pasar la partida de tresillo, pensó 
entre las agitaciones del insomnio, si no se-
ría lo más prudente alejarse inmediata-
mente de aquella casa para no verse enre-
dado de nuevo en otro compromiso de los 
que para él traían aparejada la afrenta. El 
temor de afligir á Blanca y el de no poder 
dar explicación plausible á tan súbita mar-
cha, que Dios sabe cómo pudiera ser inter-
pretada, enfriaron su resolución; pero al 
ver que la maledicencia venía por otros ca-
minos á buscarle á él como instrumento de 
deshonor contra su prima, la ¡dea volvió á 
apoderarse con más fuerza de su espíritu. 
Sin embargo, ¿cómo realizarla? Fácil era 
dar una explicación plausible á la duquesa, 
pero Blanca, que conocía las interioridades 
de su vida, no se dejaría engañar. Había ve-
nido, además, al Sotillo llamado por ella, 
para que le prestase ayuda y consejo en su 
abandono y soledad, y á los ojos de todo co-
razón hidalgo esta razón debía sobrepo-
nerse á todas. Marcharse sin despedirse de 
Blanca, caso de que fuera posible (como 
quiera que en aquel mundo abreviado todos 
se espiaban unos á otros, y la entrada y la 
salida de cada huésped era un aconteci-
miento), sería una acción marcada con el 
sello de la más negra ingratitud. Su prima 
era precisamente la única persona con quien 
no le era lícito proceder de ese modo. 
Un día entero pasó Eduardo discutiendo 
consigo mismo el difícil problema, sin áni-
mo para resolverle. La preocupación de 
Blanca aumentaba visiblemente, pero aun-
que procuró en varias ocasiones provocar 
una confidencia que le permitiese apreciar 
el estado de su alma, no pudo vencer la 
reserva de la joven, reserva, por otro lado, 
que á un corazón altivo y delicado como el 
suyo le era impuesta por la fuerza de las 
circunstancias. Objeto de un culto asiduo y 
constante, por parte de la mayoría de los 
huéspedes, que no podían dejar de ver en 
ella la personificación de cuanto es suscep-
tible de cautivar la vanidad y el gusto, reci-
bía los homenajes con fría y cortés impasi-
bilidad. Sólo con él se mostraba cordial y 
afectuosa, y aunque la estrechez del paren-
tesco podía á los bjos del mundo iuüficar 
la distinción, un no sé qué en la mirada y 
en la inflexión de la voz, que solamente él 
podía advertir, parecían revelar una idea 
ó un sentimiento, que sumía siempre á 
Eduardo en la mayor perplejidad. Prescin-
diendo de la reserva que á él también le 
imponía la penuria de su situación y el jus-
to temor de que Blanca pudiera atribuir 
cualquier avance por parte suya á Intere-
sado cálculo, se disputaban su corazón dos 
fuerzas contrarias, una que le impulsaba y 
otra que le retenía. Aunque se creía curado 
de su pasión, siempre que en sus conversa-
ciones con Blanca, á quien sinceramente 
creía la más adorable de todas las mujeres, 
trataba de arriesgar alguna frase de ternu-
ra susceptible de cambiarla índole de sus 
relaciones, se le aparecía la imagen de 
Luisa clavando en él aquella triste mirada 
de renovación que removió todo su sér en 
¡a noche del baile. En vano se reprochaba 
su debilidad, recordando la fría y desapia-
dada misiva de la infiel; aqüella mirada le 
perturbaba y le perseguía hrista en sueños, 
anulando su propósito, por otra parte no 
muy bien asentado, ya que su pobreza y la 
opulencia de su prima no dejaban también 
de ser parte á mantenerle en la indecisión. 
La imaginación de Eduardo era un poco 
novelesca, y para buscar compañera se sen-
tía más propenso á do. cender que á subir. 
Verdad es.qut en ninguna circunstancia de 
su vida tuvo ocasión de sentir como enton-
ces las punzantes amarguras de la pobreza; 
pero la índole no cambia en un dia, y el 
mejorar de fortuna por medio de un casa-
miento repugnaba i la ingénita altivez de 
su espíritu. 
Paseando sumido en estas indecisiones, 
después del almuerzo, por el bosque que 
cala á espaldas del patrio, oyó pisadas de 
caballos y vió salir á blanca montada en 
una jaca torda, vera efigie de la que el Du-
que de Rivas describe en la famosa tirada 
de Don Alvaro, la cual, ii\ respirar el aire li-
bre, escarbó el suelo y sacudió las crines, 
como mostrándose arrogante de su preciosa 
carga. Vestía la duquesita airoso traje de 
flotante falda. La acompañaba, oprimiendo 
los lomos de un hermoso animal de mezcla, 
el vizconde de Casa-Menéndez, cuya bené-
vola y redonda, fisonomía no disimulaba la 
satisfacción, que el ser acompañante y es-
cudero de tan aristocrática y gentil amazo-
na le causaba. Un caballerizo venia detrás 
conduciendo su montura del diestro, pero 
cuando iba á saltar sobra eila para seguir á 
los dos jinetes á la conveniente distancia, 
Blanca, que vió á su primo, le hizo señas 
para que se detuviese y se detuvo ella tam-
bién. 
—¿Has servido en caballería—dijo vol-
viéndose á Eduardo que se acercaba á ha-
blarla. 
—No por cierto-contestó és te . -Mí arma 
ha sido la infantería. ¿Por qué quieres sa-
berlo? 
—Iba á invitarte á que nos acompañases. 
La tarde es hermosa, y como te veo tan so-
litario... 
-Aunque oficial de á pie, no he dejado 
de calzarme á menudo las erpuelas. Te coio 
la palabra. 1 
—Trae un caballo ensi'.^áo para el mar-
qués- dijo Blanca al caballerizo. 
Míaníras éste cumplía la orden, Eduardo 
examinando el horizonte, advirtió que ei 
tiempo no parecía muy seguro. 
—Con la atmósfera despejada es imposi-
ble pasear por este país sin árboles-dijo la 
duquesita.—Si no se aprovechan los días 
cubiertos, no se puede salir por los iar-
dines. 
Trajeron el caballo, del cual tomó pose-
sión Eduardo apoyándose ligeramente en 
el estribo, á guisa de hábil jinete, y colo-
cándose á la izquierda de su prima, se puso 
en marcha la cabalgata. 
Pronto advirtió Eduardo que no se tra-
taba de un paseo á la ventura, y que su pri-
ma y el vizconde llevaban objeto. Después 
de trasponer las tapias de los iardlnes, se 
dirigieron á través de los trigos y de m 
plantíos de viñas, por sendas que no pefm't 
tían más que el paso de un solo jinete J 
frente, hacia el camino real, que se exte:' 
día blanco y polvoroso por el inmenso ÍJ 
no. A poco menos de medía legua, se ve£ 
un grupo de ca¿as, si era lícito dar este m'ttfli c3ej 
bre á miserables viviendas rústicas, con p3 /r¡r¿¿. 
redes de adobes, y algo más lejos oh ~-"]¡¡arce 
agrupación mayor, coronada por una ío"que prc 
de iglesia. íranclis. 
—Más agraddj'e hubiera sido el paí'-dfequel 
por el bosque -dijo Eduardo en el momenicfón de 
en que entraban en en la carretera;-pí'Conio ce 
advierto que vas á caso hecho. > La Im 
—Asi es—contestó Blanca.-Una pô Wo esta( 
viuda, arrendataria nuestra, me ha dirigi^lmelg 
un memorial que me ha interesado, y q^jírtra. \A 
ver por mi misma su verdadera sítuaciodober 
¿Está lejos la casa, vizconde? 
—La estamos viendo desde aquí—cont1 
tó éste.—Es la primera á la derecha de la 
rretera. 
Blanca excitó, con un ligero golpe de 
tigo sobre el cuello, á su jaca, y los 
jinetes, envueltos en una nube de po'l 
llegaron á la casa designada por ei vizcoj 
Al sentir las pisadas de los caballos 
muchacha como de diez y seis á diez y 0 
años, con el cutis abrasado por el sol, y 
serablemente aliñada, pero de ojos neffl 
no exentos de expresión y malicia, se 
mó á la puerta y se retiró asustada 
tando: 
—¡Madre, la señorita del palacio! ¿BN L 
Blanca se apeó y entregó su yegua a' 
caballerizo. Lo mismo hicieron sus 
acompañantes. 
La casa se reducía á unas tapias de 
de tierra, con una puerta y dos yciii' 
ennegrecidas por el humo. La cubicó, 
de grosera teja, deficiente en muchos *'1 
A Blanca, acostumbrada á las risnciia» 
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